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La presente investigación titulada Glosario terminológico bilingüe sobre factores de 
emisiones atmosféricas fue de tipo aplicada, cuyo objetivo general fue comprobar 
de qué manera el uso de un glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de 
textos sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020. Asimismo, la 
investigación fue de enfoque mixto, nivel descriptivo, diseño de estrategia 
secuencial exploratoria y como técnicas análisis de contenido y encuesta. El corpus 
utilizado fue Bituminous and subbituminous Coal Combustion extraído del 
documento AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors. 
Luego, del respectivo análisis se obtuvo 150 términos los cuales fueron analizados 
mediante una ficha terminológica bilingüe como instrumento de recolección de datos 
y una prueba cuestionario. Finalmente, se concluyó que cada una de las 
subcategorías de nuestra investigación, facilitó la traducción de textos sobre 
factores de emisiones atmosféricas, puesto que cada una de ellas cumplió una 
función que se resume en que la equivalencia sea idónea y sirva en el proceso 
traductor. 






This research, entitled Bilingual terminological glossary on air emissions factors, was 
of an applied type, with the general objective to verify how the use of a bilingual 
terminological glossary facilitates the translation of texts on air emissions factors, 
Lima, 2020. Likewise, the research was of mixed approach, descriptive level, 
sequential exploratory strategy design and analysis of content and survey technique. 
The corpus used was Bituminous and subbituminous Coal Combustion extracted 
from the document AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions 
Factors. Then, from the respective analysis, 150 terms were obtained which were 
analyzed by means of a bilingual terminology card as a data collection instrument 
and a questionnaire test. Finally, it was concluded that each one of the subcategories 
of our research facilitated the translation of texts on air emission factors, since each 
one of them fulfilled a function that can be summarized in the fact that the 
equivalence is ideal and serves in the translation process. 






En el mundo entero, existen una variedad de carreras profesionales o técnicas, 
oficios u ocupaciones y cada una de ellas, ramas de especialización teniendo 
así como resultado un enriquecimiento en el lenguaje propio de cada ámbito 
profesional. 
 
Es así que una de esas áreas es la ambiental; desde los años noventa, en 
Estados Unidos, nace un movimiento en defensa del medio ambiente debido a 
los efectos nocivos generados por las industrias. Esta gran iniciativa hizo que 
se divulgarán múltiples textos, sobre todo científicos, mediante la traducción de 
estos (Bracho, 2008). Según Arias (2019) en España la traducción 
medioambiental genera un volumen importante y se prevé que el número 
aumente. 
 
En la labor traductológica, el lenguaje especializado, como el ambiental, hace 
que su traducción sea un verdadero desafío para todo traductor. El 
desconocimiento de los conceptos propios en áreas específicas genera un 
problema para el traductor al momento de transferir un concepto de una lengua 
a otra. Este primer desafío conlleva a otra, la cual empieza con una práctica muy 
común, la búsqueda de terminología, cuyo desafío principal es que el término 
meta encaje con todas sus características, con el original. Esta búsqueda 
supone invertir tiempo, dado que la fuente de donde se extraiga la equivalencia 
debe ser idónea para asegurar su fiabilidad. 
 
Por lo tanto, es esencial que haya herramientas que ayuden en la labor de un 
traductor e intérprete tanto para ahorrar tiempo en la búsqueda como para 
garantizar su idoneidad. Esta herramienta es el glosario terminológico bilingüe 
que se utiliza como apoyo para traducir aquellos términos especializados. Sin 
embargo, a diferencia de la cantidad de textos especializados en el rubro 
ambiental hay poco o casi nada en cuanto a glosarios bilingües en esa área 
validados por especialistas que puedan servir como fuente confiable en la labor 
del profesional en traducción e interpretación. Además, glosarios bilingües para 




factores ambientales no han sido propuestos aún lo cual significa que al no 
existir una fuente validada, oficial y propia de una investigación representa una 
mayor dificultad para los traductores, intérpretes e incluso estudiantes de los 
últimos ciclos en cuanto si es confiable o no la que se pueda encontrar en 
internet. Por consiguiente, el estudio titulado, Elaboración de un glosario 
terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020, 
pretende realizar un glosario a partir de un corpus especializado en el sector 
ambiental y sobre todo de una especialización más concreta encargada de 
medir los factores de las emisiones atmosféricas que afectan al medio ambiente. 
Dichos textos aportan información específica de cómo monitorear las emisiones 
que producen las empresas que son los principales causantes, en volumen, del 
deterioro del medio ambiente. Es así que, la realización de este estudio es 
importante porque un glosario es un aporte muy valioso para los profesionales 
como traductores e intérpretes (Ivona 2014), puesto que evitará que pierdan 
tiempo en la búsqueda de equivalencia y en la confirmación de la idoneidad del 
término en la lengua de llegada. Adicionalmente, el glosario invita la posibilidad 
de ampliarse incluyendo otros temas ambientales relacionados con ella. 
 
Para alcanzar el propósito de esta investigación y brindar un glosario idóneo 
para el profesional en traducción e interpretación es necesario formularse la 
siguiente pregunta ¿De qué manera el uso de un glosario terminológico bilingüe 
facilita la traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 
2020? 
Por último, el presente estudio se justifica de manera teórica, práctica y 
metodológica de acuerdo a la teoría de Hernández et al. (2014). 
 
Primero, justificar teóricamente este trabajo significa conocer las teorías 
relacionadas a la elaboración de un glosario terminológico medioambiental. 
Asimismo, permite conocer otros estudios en la que se puede analizar la 
categoría, es decir, analizarlas desde diferentes enfoques tales como mixto, 
cualitativo, entre otros. Segundo, este trabajo se justifica metodológicamente, 
puesto que permite conocer el diseño, el tipo, el nivel, el enfoque y la técnica 
que debe seguir un trabajo mixto. Asimismo, va a permitir elaborar un 




analizar los términos existentes sobre factores de emisiones atmosféricas. 
Tercero, este trabajo se justifica de manera práctica, debido a que permite 
conocer mediante un glosario los términos empleados en inglés y español sobre 
factores de emisiones atmosféricas. 
 
Ante esta problemática y la propuesta de tener una fuente confiable y validada 
el objetivo general de esta investigación es elaborar un glosario terminológico 
bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020; siendo como 
objetivos específicos: (1) Comprobar de qué manera el término especializado 
en un glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos sobre 
factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020; (2) Comprobar de qué manera 
la categoría gramatical de los términos en un glosario terminológico bilingüe 
facilita la traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 
2020; (3) Comprobar de qué manera el contexto de los términos en un glosario 
terminológico bilingüe facilita la traducción de textos sobre factores de 
emisiones atmosféricas, Lima, 2020; (4) Comprobar de qué manera el área 
temática de los términos en un glosario terminológico bilingüe facilita la 
traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020; (5) 
Comprobar de qué manera la definición de los términos especializados en un 
glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos sobre factores de 
emisiones atmosféricas, Lima, 2020; (6) Comprobar de qué manera las fuentes 
de la equivalencia y de la definición de un glosario terminológico bilingüe facilita 
la traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020; 
(7) Comprobar de qué manera la equivalencia de los términos en inglés en un 
glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos sobre factores de 
emisiones atmosféricas, Lima, 2020; (8) Comprobar de qué manera las notas u 
observaciones de un glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de 
textos sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Esta tesis tiene como antecedentes nacionales e internacionales a las 





Alcalde y Santamaría (2019) en su artículo, La traducción en el ámbito de 
Arduino: propuesta de glosario inglés-español, tuvo como objetivo principal 
proponer un glosario inglés-español de términos relacionados con la plataforma 
Arduino, fue descriptivo de enfoque cualitativo. Tuvo como muestra 10 
manuales de Arduino. El instrumento que se utilizó en este artículo fue la ficha 
terminológica. Los resultados fueron veinte términos, los cuales fueron 
utilizados para el análisis respectivo. En conclusión, se consideró que cualquier 
especialidad debe tener una sólida terminología con el fin de tener información 
efectiva, para ello los traductores tienen un rol relevante, ya que frecuentemente 
cuando se documentan para la traducción de términos específicos, se 
convierten en terminólogos para brindar precisión en el texto que trabaja. 
 
López (2019) en su artículo, Propuesta de elaboración de un glosario bilingüe 
(español-francés) en línea de términos arquitectónicos, tuvo como objetivo 
principal elaborar un glosario bilingüe, fue descriptivo de enfoque cualitativo. 
Tuvo como muestra textos sobre la arquitectura flotante en español (España y 
México) y francés (Canadá y Francia). El instrumento que se utilizó en este 
artículo fue una ficha terminológica. En conclusión, se identificó unidades 
léxicas tanto complejas como simples, además, el análisis del corpus que se 
obtuvo permitió detectar la lexicalización de éstas siendo útil en la formación de 
unidades complejas. 
 
Ravelo (2019) en su investigación, Glosario español-inglés sobre la industria de 
agroexportación de Trujillo, Perú, tuvo como objetivo recolectar terminología 
utilizada en el rubro de la agroexportación de Trujillo, Perú con su respectivo 
significado. El enfoque fue cualitativo básico de nivel descriptivo simple. Se 
recolectaron los datos mediante una lista de cotejo aplicada a los especialistas 
de las áreas comercial, logística y producción. La primera lista de términos fue 
recogida mediante el análisis documental. Se aplicó el instrumento de 
recolección de datos a dieciocho personas, las cuales, seis fueron del rubro 
comercial, cinco de producción y siete de logística. Los resultados revelaron que 
el 100% de las palabras eran utilizadas dentro de la industria de agroexportación 
y que existen términos que no tienen equivalente al español, puesto que son 






Caballero (2018) en su tesis, Aplicación de las nuevas tecnologías para el 
desarrollo de un glosario bilingüe (inglés-español, español-inglés bidireccional 
basado en corpus para el dominio de la energía eólica, tuvo como principal 
objetivo elaborar un glosario terminológico bilingüe bidireccional, fue cualitativa 
de tipo descriptivo y tuvo como instrumento las fichas terminológicas. Como 
corpus tuvo los artículos relacionados al área de la energía eólica. En 
conclusión, se sugirió que las personas que tengan acceso al producto de esta 
investigación sean del campo de estudio con el fin de que se emplee de manera 
adecuada el vocabulario característico de la energía eólica. Del mismo modo, 
es útil para los traductores que trabajan en temas vinculados al área. 
 
Malpartida (2017) en su tesis, Elaboración de un glosario terminológico inglés- 
español para textos farmacológicos en Lima, 2017, planteó como objetivo 
realizar un glosario bilingüe con terminología farmacológica para verificar su 
utilidad en la traducción de textos farmacológicos desde la perspectiva de 
traductores profesionales. El glosario que se realizó contó con 65 términos 
sacados de treinta textos en ese ámbito de especialidad, los cuales fueron 
evaluados por traductores cuya especialización es el área de farmacología. 
Asimismo, se realizó una entrevista y una prueba a estudiantes de traducción e 
interpretación para comprobar la efectividad del glosario en las traducciones. La 
investigación con base en el enfoque cualitativo de tipo descriptivo tuvo como 
instrumento las fichas terminológicas. Se concluyó que el producto, el glosario 
de la tesis, sí facilitó en el proceso de traducción de los textos en esa 
especialidad, dado que el tiempo por párrafo que tomó traducir fue de siete 
minutos. 
 
Rodríguez (2016) en su tesis, Elaboración de un glosario español-francés con 
respecto a los términos y a las fórmulas empleadas en la traducción de textos 
judiciales: guía para futuros alumnos, tuvo como objetivo elaborar un glosario 
español-francés de términos, fórmulas y locuciones judiciales. Esto 
proporcionaría una herramienta en el área de la T/ISSPP jurídico-judicial que 




mismo modo, sea de provecho para profesionales e investigadores del campo 
antes mencionado. El corpus seleccionado para este trabajo fue una 
recopilación de sentencias judiciales. Se utilizaron como instrumento fichas 
terminológicas. En conclusión, tener la disponibilidad de glosarios 
terminológicos especializados en el campo jurídico simplifica las tareas de 
traducción. 
 
Para una mejor comprensión de la investigación a continuación se definen 
algunos conceptos relacionados como parte de nuestra investigación, 
empezaremos por introducir la terminología. 
 
Existen varias aproximaciones y puntos de vista cuando se habla de 
terminología; sin embargo, Cabré (1999) las clasifica en cuatro grupos. Para el 
primer grupo, los lingüistas, la terminología es un elemento que forma parte del 
lexicón determinado por su uso en la pragmática y por el contenido. Para el 
segundo grupo, los especialistas de las áreas temáticas; la terminología es un 
concepto de un tema en específico y un medio fundamental para la 
comunicación profesional. Para el tercer grupo, el usuario final; la terminología 
es un conjunto de palabras que comunican de manera idónea, corta y precisa. 
Para el último grupo, los planificadores lingüísticos, la terminología es un área 
del lenguaje que requiere preservar su utilidad de la influencia moderna. 
 
Por otro lado, Cabré et al. (2006) definen como terminología; conjunto de 
unidades léxicas con un significado muy exacto en un área especializada. La 
particularidad de la terminología es que es un elemento que se encuentra en 
todas las áreas de especialización (Luna y Monteagudo, 2017) esto hace que 
haya un sin fin de términos específicos y que se forme un conjunto de saberes. 
 
La terminología se encarga de la recopilación, ilustración y presentación de 
términos especializados, la cual recopila elementos originales desde el uso de 
los especialistas (Cabré, 2004). 
Para la elaboración de un glosario bilingüe es fundamental reconocer si un 
término elegido puede considerarse o no especializado; por ello un término o 




palabra en el lenguaje general por su relación de significado único con el 
concepto especializado de los textos en ámbitos específicos (Nolet y Pavel, 
2001). 
 
Los términos especializados deben ser acomodados en una ficha estructurada 
denominada glosario. Para los traductores e intérpretes que hacen uso de esta 
herramienta es indispensable que el glosario sea bilingüe y que contengan las 
equivalencias en la combinación de idiomas con las que estén trabajando. 
 
Sin embargo, los encargados de elaborar un glosario especializado serán los 
mismos traductores e intérpretes. Estos deberán de seguir con un proceso 
denominado gestión terminológica, la cual nace con la necesidad de tener una 
base en la que apoyarse para agilizar un proyecto de traducción. Este proceso 
inicia con la identificación de un término o términos, las cuales tengan relevancia 
para luego seguir con lo que sería un borrador de glosario que culmina en la 
consulta a los especialistas del área para su validación para que lo que haya 
empezado como borrador de glosario termine como un glosario definitivo (Luna 
y Monteagudo, 2017). 
 
En su diccionario para los profesionales de traducción, las autoras Luna y 
Monteagudo (2017) hacen tres distinciones en cuanto a glosarios: la primera es 
denominada glosario corporativo cuyo contenido terminológico es propio de un 
cliente, es decir, es el cliente quien va a validar si la terminología usada en su 
encargo es de acuerdo a sus necesidades y especificaciones. Para ello, el 
traductor enviará un glosario u glosarios con las posibles versiones para así 
finalizar con la entrega del proyecto con la versión final. El segundo glosario es 
a la que las autoras denominan como el glosario del traductor; es un glosario 
generalmente bilingüe donde el traductor registra una variedad de soluciones 
propuestas que han surgido en cada encargo de traducción. El tercer glosario 
es llamado como el glosario para el traductor. El contenido de este está más 
ligado con un campo o subcampo especializado específico, que incluye 
contexto, definiciones, información gramatical e información pragmática. 
Además, se caracterizan por ser bilingües o plurilingües. Este último glosario es 




Un glosario terminológico bilingüe contribuye a la calidad al perfeccionar la 
terminología de un documento, es decir, la información contenida en el glosario 
ayuda al traductor a tomar decisiones en cuanto al uso o usos de la terminología 
en diferentes contextos. Elegir la mejor opción en la lengua meta va a garantizar 
la calidad de la traducción. Adicionalmente, cabe mencionar que la utilidad de 
un glosario se va a determinar por la distribución e información que presente. 
Los glosarios son posiblemente un instrumento útil para el aprendizaje del léxico 
si presentan una distribución con sentido y si brindan información suplementaria 
tales como gramatical, semántica y fonológica (Oliveira, 2013). 
 
A continuación, se definen las subcategorías que están dentro del glosario 
presentado como producto de esta investigación. El término para Lefebvre 
(2006) es la palabra que tiene una relación lógica tomada de un contenido. 
Asimismo, la definición es, para el mismo autor, la esencia un conocimiento de 
una cosa. Por otro lado, según la DRAE (Diccionario de la Real Academia 
Española), la definición expone los caracteres genéricos y diferenciales de algo 
de manera clara y exacta. Define también a la fuente como origen de algo. 
Define equivalente como, igual en contenido y distinta en forma. Las notas u 
observaciones son para la DRAE, un comentario y/o una explicación que va en 
la parte externa del texto. Por otro lado, el contexto es el entorno lingüístico del 
que se sujeta el sentido de una palabra. Asimismo el área temática es la 
especialidad, arte o actividad desenvueltas por profesionales sobre la cual se 
desarrollan saberes o habilidades. Finalmente, la categoría gramatical para 
López et al (2002) al tipo o clase al que pertenece un elemento. 
 
Después de conocer detalles referentes al glosario es también necesario incluir 
información acerca de la base de datos terminológica y asimismo los autores 
que las definen a continuación. 
 
De manera general, una base de datos se entiende como almacén de 
informaciones con contenidos sintácticos y semánticos que forman unidades de 
conocimientos que pueden estar organizadas o no. (Capacho y Nieto, 2017). 




bilingües o multilingües guardados en conjunto que contienen información de 
diversas áreas especializadas para su futura recuperación (Luna y Monteagudo, 
2017). 
 
Por su parte, Irazazabal y Schwarz (1990) la definen también como un conjunto, 
pero que está organizada de manera sistemática, es decir, que sigue un orden, 
en el cual se pueden identificar las bases de datos terminológicos estilo 
diccionario, que otorga relevancia a datos lingüísticos y abarca fraseología de 
áreas extensas y disciplinas generales. A su vez, se pueden identificar las bases 
de datos terminológicos estilo vocabulario, que se enfocan en describir y definir 
los conceptos y el sistema conceptual de disciplinas y las áreas de 
especialización limitadas. Adicionalmente, las bases de datos se almacenan en 
un programa informático y generalmente se van almacenando cuando se realiza 
un encargo de traducción. Sin embargo, este estudio creará un glosario de un 
área en específico a partir de un corpus de la misma área. 
 
Para tener una mejor idea de lo que es un corpus veremos algunos conceptos 
a continuación. 
 
Según, las autoras Luna y Monteagudo (2017) recopilaron en su diccionario 
terminológico para traductores varios tipos de corpus, entre las cuales para 
propósitos de esta investigación detallaremos tres de ellos las cuales son: el 
corpus especializado, monolingüe y virtual. En efecto, el corpus utilizado en este 
trabajo será un compendio de estos tres tipos. El corpus especializado está 
netamente vinculado al concepto de terminología, así pues, su naturaleza 
proviene del ámbito científico, técnico y profesional (Vargas, 2005). El corpus 
monolingüe se caracteriza por contener textos en una sola lengua siendo un 
corpus completamente en inglés o en cualquier otro idioma. Por último, pero no 
menos importante, el corpus virtual que se compone de escritos que se 
encuentran en internet como en revistas virtuales, páginas web, etc. Al respecto, 
Sánchez (2017) afirma que este tipo de corpus es necesario como instrumento 
de documentación con contenidos específicos, y a su vez enfatiza que estos 
contenidos especializados pueden ser escasos. 
 




los corpus especializados son proyectos de traducción. Este tipo de traducción 
es a la que se le denomina traducción especializada. En tal sentido, Rodríguez 
(2015) refiere que la traducción especializada se basa en las diferentes 
disciplinas existentes como la terminología, la documentación y la lingüística del 
texto para crear un producto. Producto en la que el traductor es partícipe activo 
como mediador entre el transmisor del contenido textual y el receptor (Giraldo, 
2014). 
 
Para tal efecto, Según Hurtado (2001) un traductor profesional debe estar 
preparado o condicionado en la traducción especializada, dado que es 
necesario contar con conocimientos específicos relacionados con el habla tan 
particular y específico tales como: el científico, técnico, administrativo, jurídico, 
económico, entre otras especialidades. 
Dada la relevancia que implica la traducción especializada en el área ambiental; 
Arias (2019) resalta la importancia de que haya traductores especializados en 
esta área debido a la cantidad de traducciones que se generan por las mismas 
razones que esta área envuelve otras disciplinas como la geografía, la 
economía, la sociología, entre otros. Los textos especializados en el área 
ambiental son muy variados y amplios; puesto que el avance tecnológico ha 
contribuido a que organizaciones, agencias y profesionales del área compartan 
información significativa como aporte para que el sector ambiental se mantenga 
en pie. Una de las mejores formas para proveer información es mediante 
páginas web, puesto que son más accesibles. La DRAE define página web 
como; un documento digital, la cual puede incluir audio, texto, etc. Esta es 
desarrollada con un lenguaje marcado como el HTML y puede ser descifrado 
por los navegadores. Desde que se crearon las páginas web han evolucionado, 
en un primer momento, en un formato muy simple con el fin de imitar a 









Tipo de investigación: Según Concytec (2019) una investigación es 
aplicada cuando tiene como finalidad cubrir una necesidad detectada y de 
carácter particular en un área mediante el conocimiento científico y la 
aplicación de esta. Es por ello que el presente estudio elaboró un glosario 
terminológico bilingüe sobre los factores de emisiones atmosféricas para 
cubrir una necesidad en esa área en específico y generar un aporte a los 
traductores, intérpretes e incluso estudiantes inmersos en la práctica que 
tengan como encargo la traducción de textos relacionados a este campo. 
Campo que necesita una especial atención de parte de todos en la 
contribución del cuidado del medio ambiente. 
 
Diseño de investigación: La investigación tuvo como diseño el denominado 
estrategia secuencial exploratoria, que de acuerdo con Creswell (2008, como 
se citó en Pereira, 2011) consiste en que los resultados obtenidos en la 
investigación cualitativa sirven para justificar la investigación cuantitativa, 
puesto que el proceso es empezar con el análisis cualitativo y finalizar con el 
cuantitativo con el fin de explorar un fenómeno. 
Por otro lado, dadas las características de esta investigación como la 
simultaneidad en la recolección de terminología y el análisis de los mismos 
desde una fuente muestral; el enfoque para este trabajo fue mixto. Hernández 
et al. (2014) la investigación mixta conlleva a la recolección y el análisis de 
datos tanto cualitativos como cuantitativos, asimismo implica integrar y hacer 
inferencias de toda la información recolectada así como la discusión conjunta 
de esta con la finalidad de lograr una mayor comprensión del objeto de 
estudio. Por ello, en esta investigación, elaboración de un glosario 
terminológico bilingüe sobre los factores de emisiones atmosféricas, se 
integraron los caracteres de ambos enfoques para lograr responder al 
objetivo planteado en esta investigación. 
 
Finalmente, la elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre los 
factores de emisiones atmosféricas correspondió al nivel descriptivo, puesto 
que se describió las subcategorías que van a estar inmersas en el proceso 
de recolección de información. Además, al encontrarse en este nivel se 




al respecto afirma que el nivel descriptivo consiste en la clasificación de un 
objeto de estudio para determinar sus características mediante la 
observación. 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: 
 
Este cuadro de categorización muestra la categoría, la definición y las 
subcategorías basados en los autores Ronka y Rivas (2016), quienes 
proponen una ficha terminológica que incluye once campos; sin embargo 
para objeto y propósito de este informe se tomaron ocho campos las cuales 
se consideraron como subcategorías. Asimismo, se consideraron los campos 




Cuadro de categorización 
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diseñada para 
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El corpus de la presente investigación se enfocó en textos ambientales 
encontrados en la página web de United States Environmental Protection 
Agency EPA (Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos). 
El corpus estuvo conformado por un texto de 52 páginas de la primera sección 





Los participantes de este trabajo de investigación estuvieron conformados por 
doce traductores que realizaron la prueba de traducción y llenaron el 
cuestionario, la cual correspondió a la aplicación del método cuantitativo. Cabe 
mencionar que de los doce traductores, once se graduaron en la universidad 
César Vallejo y uno se graduó en la universidad de Ricardo Palma. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica de investigación para este trabajo fue el análisis de contenido 
debido a que esta técnica conlleva a la interpretación de textos mediante la 
lectura de los mismos y su interpretación adecuada. Esta técnica se 
caracteriza por combinar tres aspectos: la observación, la obtención de datos 
y su análisis o interpretación (Andréu, 1998). Por lo tanto, en este estudio se 
analizó un texto medioambiental de 52 páginas mediante una lectura 
minuciosa, objetiva, válida y argumentada característica del método 
científico. 
Por otro lado, como parte del proceso de investigación cuantitativa se utilizó 
una técnica de recolección de datos denominada encuesta que de acuerdo 
con Martínez (2015) esta técnica consiste en obtener información por medio 
de cuestionarios, las cuales se diseñan previamente con preguntas 




utilizado en este estudio fue la encuesta por internet, la cual en los últimos 
años ha tomado mayor ventaja, puesto que es rápido y económico. 
 
Adicionalmente, este estudio utilizó como instrumento una ficha de análisis 
terminológica bilingüe conformada por dos columnas y 17 campos 
respectivamente enunciados donde se extrajeron 150 términos que 
posteriormente fueron validados por dos expertos en el área, quienes fueron 
una traductora especializada en traducir textos medioambientales y un 
ingeniero ambiental. Asimismo, para complementar la investigación y el 
propósito de la investigación se utilizó otro instrumento el cual fue un 
cuestionario con ocho campos para marcar relacionados estrechamente con 
las subcategorías del cuadro de categorización. Este mismo cuestionario 
incluyó una pequeña prueba de traducción con la finalidad de que los 
traductores participantes usaran el glosario y comprobaran su efectividad en 
cuanto si el glosario les facilitaba o no la traducción de un texto técnico 

















Fuente: Elaboración propia 
 
El procedimiento del presente estudio empezó con la selección del corpus, 
AP-42 Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, de la 
página web de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(USA EPA). Luego, se realizó la lectura del capítulo 1, External Combustion 
Sources, sección 1.1 titulado, Bituminous and subbituminous Coal 
Combustion. Después, se extrajeron 150 términos especializados, los cuales 
fueron analizados en una ficha terminológica bilingüe de acuerdo con las 





Procedimiento del análisis cuantitativo 
Fuente: Elaboración propia 
 
El proceso para la recolección de datos cuantitativos inició con la selección del 
texto especializado que se tomaría a los participantes. Luego se reformularon 
las preguntas que responderían a nuestros objetivos específicos, a 
continuación se contactó a los profesionales para que confirmen su 
participación y finalmente se envió los cuestionarios mediante un formulario 
de google a los correos de los traductores que aceptaron colaborar con esta 
investigación. 
 
3.7. Rigor científico 
 
Según Noreña et al (2012) el rigor científico permite valorar los métodos de 
investigación, las técnicas y el proceso de datos según la aplicación científica 
de estos. Según Scott (1991, como se citó en Erazo, 2011) el rigor científico 
está sujeto a la impecabilidad con que se aplican los métodos en el contexto 
de una investigación cualitativa. 
 
De acuerdo con Castillo y Vásquez (2003) se puede decir que generalmente 
los especialistas o informantes son capaces de corregir los hallazgos 
encontrados por los investigadores brindándoles ejemplos que puedan 
clarificar las interpretaciones del investigador. Por consiguiente, el presente 
estudio siguió el criterio de credibilidad, el cual se logra gracias a la 
confirmación de información específica que es solicitado por los 
investigadores al especialista, con la finalidad de que este revise los datos. 
Concluyendo con la obtención de una mayor precisión en cuanto al producto 
final. Es por ello que, las fichas analizadas fueron validadas por un 
especialista en el área ambiental con la finalidad de cumplir con el rigor 
científico que toda investigación requiere para su confiabilidad. 
Selección 













3.8. Método de análisis de la información 
 
El método que aplicó esta tesis fue el denominado análisis de contenido. 
El análisis de datos inició con la recolección de datos, términos 
especializados en inglés, encontrados en el corpus, AP-42, Bituminous and 
subbituminous Coal Combustion, mediante una ficha de análisis 
terminológica bilingüe en la que se analizó cada término especializado 
conforme a las ocho subcategorías y aspectos pertinentes. Para Heinemann 
(2016) el objetivo del análisis de contenido es además de recopilar datos, 
valorar las fuentes que se obtengan de otros contextos seguidos de su 
interpretación para los propósitos de la investigación. Además, menciona que 
tanto el proceso de compilación de datos y su interpretación son repetitivos 
en todo momento permitiendo que se controle la objetividad y fiabilidad. El 
mismo autor afirma que los textos, material de base, pueden ser 
estructurados por el investigador las veces que sean necesarias para los 
beneficios del estudio. 
 
3.9. Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación se realizó conforme las normas del 
manual de estilo APA, por ello, toda información recopilada fue debidamente 
citada respetando los derechos de autor con el fin de demostrar que los datos 
mencionados fueron veraces y que el contenido del trabajo fue original. 
Penslar (1995) menciona que la ética de la investigación es un tipo de ética 
aplicada o práctica, es decir, intenta resolver no solamente las situaciones 
generales sino también las específicas que surgirán en la realización de una 
investigación. Como principal objetivo establece normas y estándares 
morales prácticos para la realización de investigaciones. Por ello, existen 
consideraciones éticas que conforman las normas y estándares del método 
científico, las cuales son la honestidad en la recopilación y presentación de 
datos. La práctica científica no contempla el comportamiento no ético en 
ningún sentido, debido a que se desacreditaría a sí mismo, a la ciencia, y 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Después de haber analizado los términos en la ficha terminológica bilingüe y 
haber creado un glosario con todos los términos analizados en la ficha de análisis 
y adicionalmente haber tomado una prueba cuestionario se obtuvo lo siguiente: 
Respondiendo al objetivo general cuya finalidad era comprobar de qué manera 
el uso del glosario facilita la traducción de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas; los traductores participantes, quienes utilizaron el glosario para la 
prueba de traducción, confirmaron que cada subcategoría del glosario facilitó el 
proceso de traducción; puesto que cada una de las ocho subcategorías cumplió 
con una función específica que hizo que el producto sea completo y que por ende 
sea una herramienta útil para traductores en el proceso de traducción de estos 
textos especializados en este ámbito sobre factores de emisiones atmosféricas. 
Para detallar las funciones de estos aspectos a continuación se describen los 
resultados tanto cualitativos como cuantitativos para cada objetivo específico. 
 
Resultado cualitativo 
Para el primer objetivo específico relacionado con el término especializado, se 
incluyeron al glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones 
atmosféricas 150 términos especializados. Estos términos analizados en las 
fichas terminológicas bilingües se caracterizaron por ser las más frecuentes, 
complejas en estructura, necesarias por la temática y con un grado de dificultad 
dentro del texto. 
 
Resultado cuantitativo 
Se obtuvo que el 100% de los traductores que utilizaron el glosario afirmaron que 
los términos especializados del glosario terminológico sí les facilitó la 
traducción, puesto que los términos requeridos para realizar la prueba de 















El segundo objetivo específico relacionado con la categoría gramatical de los 
términos del glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones 
atmosféricas se obtuvo 140 sustantivos, 2 verbos y 8 adjetivos. 
 
Resultado cuantitativo 
Se obtuvo como resultado que el 100% de los traductores que utilizaron el 
glosario propuesto en esta investigación afirmaron que la categoría gramatical 
de los términos sí les facilitó la traducción, puesto que la categoría gramatical de 
los términos era acertada, por ende no generó ambigüedad. 
 
Figura 4 
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El tercer objetivo específico vinculado con el contexto de cada término del 
glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas; se 
incluyeron contextos con ideas completas y se resaltaron cada uno de los 
términos con el fin de que estos sean ubicados fácilmente por el usuario. 
 
Resultado cuantitativo 
Por consiguiente, de acuerdo al cuestionario se obtuvo como resultado que el 
100% de los traductores que utilizaron el glosario afirmaron que el contexto 
facilitó el proceso de traducción, puesto que, el contexto les permitió interpretar 










Fuente: Elaboración propia 
 
Resultado cualitativo 
El cuarto objetivo específico correspondiente con el área temática de los 
términos del glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones 
atmosféricas; se procuró que el área temática tanto para los términos origen 
como para los términos meta sean las mismas para garantizar que las 
equivalencias sean en su totalidad válidas. 
 
Resultado cuantitativo 
Por consiguiente, de acuerdo al cuestionario se obtuvo como resultado que el 
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El contexto me permitió 
interpretar el significado 
correcto del término. 
 
El contexto no me permitió 
interpretar el significado 




los términos facilitó la traducción, puesto que, este estuvo alineado con el texto 
ambiental que se tradujo. 
 
Figura 6 





Fuente: Elaboración propia 
 
Resultado cualitativo 
El quinto objetivo específico referente con la definición de los términos del 
glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas; se 
consideró que las definiciones sean en ambas lenguas, inglés y español, para 
corroborar que las equivalencias correspondan con los términos origen. Se 
extrajeron las definiciones de diccionarios virtuales monolingües, páginas web 
especializadas, libros en línea y artículos científicos. 
Resultado cuantitativo 
Por tanto, de acuerdo al cuestionario se obtuvo como resultado que el 100% de 
los traductores usaron el glosario afirmaron que la definición en ambos idiomas, 
inglés y español, facilitó la traducción, puesto que, esta les permitió entender 
mejor los términos especializados. 
 
Figura 7 
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El sexto objetivo específico relacionado con la fuente de las definiciones y de los 
términos del glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones 
atmosféricas; se consideraron fuentes de diccionarios virtuales, páginas web 
especializadas, libros en línea y artículos científicos. 
Resultado cuantitativo 
Por ende, de acuerdo al cuestionario se obtuvo como resultado que el 100% de 
los traductores que usaron el glosario afirmaron que la fuente facilitó la 
traducción, puesto que, las fuentes de las equivalencias y definiciones fueron 
accesibles y confiables. 
 
Figura 8 
Resultado del sexto objetivo específico 
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El séptimo objetivo específico concerniente con la equivalencia de los términos 
en inglés del glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones 
atmosféricas; se consideraron equivalencias de diccionarios como proz, textos 
paralelos y páginas especializadas del área ambiental. 
 
Resultado cuantitativo 
Por lo cual, de acuerdo al cuestionario prueba se obtuvo como resultado que el 
100% de los traductores que usaron el glosario afirmaron que la equivalencia 
facilitó la traducción, puesto que, esta se adecuaba con el contexto y la temática. 
 
Figura 9 






Fuente: Elaboración propia 
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El octavo objetivo específico relacionado con notas u observaciones de los 
términos incluidos en el glosario terminológico bilingüe sobre factores de 
emisiones atmosféricas; se consideró poner información adicional y puntual de 
ciertos términos que tuviesen por ejemplo alguna colocación u otro nombre con 
el que se denomina al mismo término. 
Resultado cualitativo 
Así pues, de acuerdo al cuestionario se obtuvo como resultado que el 92% de los 
traductores que usaron el glosario afirmaron que las notas u observaciones 
facilitaron la traducción, puesto que, estas despejaron dudas y aportaron en la 
traducción. Sin embargo el 8% indicó lo contrario. 
 
Figura 10 
Resultado del octavo objetivo específico 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
Discusión 
El objetivo general de esta investigación persiguió comprobar la funcionalidad del 
glosario en la traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas. 
Luego del proceso de análisis en fichas terminológicas validadas; el glosario pasó 
como producto final a manos de traductores participantes, quienes utilizaron el 
glosario para traducir un texto sobre factores de emisiones atmosféricas. De esta 
forma se pudo comprobar que el glosario sí facilitó la traducción del texto, puesto 
que cada subcategoría considerada en el glosario cumplió con una función 
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específica, las cuales llevaron a resultados positivos que condujeron a cumplir el 
más significativo objetivo que es el de ser herramienta útil para los traductores en 
su labor. Al respecto, lo antes mencionado coincidió con las autoras Alcalde y 
Santamaría (2019), Caballero (2018) y Malpartida (2017) quienes en su 
investigación procuraron que el glosario sirva de apoyo a traductores en el 
proceso de la traducción en cada especialidad a la cual estuvo dirigido el glosario 
siendo un aporte útil en la labor del traductor. Igualmente, la autora Rodríguez 
(2016) sostuvo que un glosario simplifica las tareas de la traducción. 
 
El primer objetivo planteado en la investigación relacionado con el término 
especializado y cómo este facilita la traducción. Se obtuvo 150 términos 
especializados utilizados en el corpus analizado, los cuales se colocaron en el 
glosario y que al aplicar una prueba a los traductores participantes facilitó la 
traducción, puesto que la terminología que se requería para completar la prueba 
se encontraba en el glosario por considerarse importante dentro de la temática 
sobre factores de emisiones atmosféricas; demostrando con la prueba que la 
presencia de los términos especializados dentro de un glosario terminológico es 
necesario y útil. Es así que, este objetivo coincidió con las autoras Alcalde y 
Santamaría (2019), López (2019) Caballero (2018), Malpartida (2017) y 
Rodriguez (2016) quienes consideraron en su glosario términos especializados 
del área que correspondía su investigación cuidadosamente seleccionados del 
corpus y con la finalidad de que estos sirvan en futuras traducciones, consultas y 
base para ampliar el mismo glosario dentro de la especialidad trabajada. 
 
El segundo objetivo se centró en la categoría gramatical y cómo este facilita la 
traducción. Se observó que la categoría que más predominó fue el sustantivo con 
140 sustantivos seguido del adjetivo con 8 y finalmente dos verbos. Además se 
obtuvo que hay muchas frases nominales compuestas por sustantivos y 
adjetivos, las cuales hicieron que el glosario sea más útil al momento de buscar 
frases compuestas que normalmente se encuentran en los textos especializados 
y por último se procuró hacer una buena clasificación de las mismas. Es por ello 
que, al tomar la prueba cuestionario a los traductores participantes el 100% 
respondió que la categoría gramatical como parte del glosario sí les facilitó la 




segundo objetivo coincide con Alcalde y Santamaría (2019), quienes obtuvieron 
mayor cantidad de sustantivos y adjetivos, con López (2019) quien dentro de su 
glosario analizó categorías gramaticales compuestas por sustantivo y adjetivo 
siendo las mismas predominantes en cantidad; y finalmente coincide con la 
autora Malpartida (2017) cuyas categorías gramaticales mostraron el predominio 
de sustantivos y asimismo resaltó que identificar correctamente la categoría 
gramatical facilita la traducción, puesto que esta acción conlleva a que se 
seleccione un equivalente idóneo. Por el contrario, este informe no coincidió con 
los autores Ravelo (2019), Caballero (2018), y Rodríguez (2016) quienes no 
incluyeron en sus glosarios la categoría gramatical. 
 
El tercer objetivo relacionado con el contexto y cómo su presencia en un glosario 
facilita la traducción. 
En la investigación se consideró incluir contextos amplios en los que se resaltaron 
los términos especializados para que fueran encontrados con facilidad. Esto 
influyó significativamente en los resultados que mostraron que el contexto facilitó 
el proceso de traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas, 
puesto que permitió a los traductores participantes interpretar el significado 
correcto del término a traducir. En tal sentido, esta investigación coincidió con las 
autoras López (2019) y Caballero (2018) quienes consideraron pertinente colocar 
en su glosario contextos amplios y resaltar los términos especializados con 
colores o colocarlos en negrita; de modo similar la autora Malpartida (2017) 
consideró contextos amplios en su mayoría lo cual permitió que se determinara 
el significado correcto del término facilitando la compresión del mismo y por ende 
facilitando la traducción del texto especializado. No obstante, este informe no 
corresponde con las autoras Alcalde y Santamaría (2019), Ravelo (2019) y 
Rodríguez (2016) quienes no incluyeron en sus glosarios el contexto. 
 
El cuarto objetivo relacionado al área temática y cómo esta facilita la traducción. 
Se consideró en el glosario áreas temáticas en ambas lenguas y en el que los 
términos meta se usen en la misma área temática que los términos de origen. Es 
así que en los resultados se obtuvo que el área temática dentro del glosario sí 
facilitó la traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas; puesto 




especializada como el área temática del equivalente armonizaban permitiendo 
que se realice un buen trabajo de traducción. En tal sentido, este estudio coincidió 
con las autoras Ravelo (2019) y Caballero (2018) quienes en sus glosarios 
consideraron áreas temáticas relacionadas con los términos especializados para 
ambas lenguas. No obstante, este estudio no coincide con las otras autoras 
Alcalde y Santamaría (2019), López (2019), Malpartida (2017) y Rodríguez 
(2016) quienes no abarcaron el área temática en sus glosarios. 
 
El quinto objetivo referente con la definición de los términos especializados y 
cómo facilita la traducción. 
Se obtuvo definiciones para ambas entradas en inglés y en español para 
entender mejor cada terminología incluida en el glosario. Igualmente, también se 
obtuvo que la definición de los términos especializados para ambas lenguas 
dentro de un glosario facilitó la traducción del texto sobre factores de emisiones 
atmosféricas a los traductores participantes, puesto que la definición les permitió 
entender mejor los términos especializados permitiéndoles realizar una óptima 
traducción. Es así que, este estudio coincidió con la autora Caballero (2018) 
quien consideró en su glosario la definición para ambas lenguas; no obstante 
cabe mencionar que las demás autoras sí incluyeron la definición pero en un solo 
idioma a excepción de López (2019) quien no consideró la definición dentro de 
su glosario. 
 
El sexto objetivo relacionado con las fuentes de la equivalencia y de la definición 
y cómo facilita la traducción. Se incluyeron fuentes como diccionarios bilingües y 
monolingües virtuales, páginas web de especialidad en el área ambiental y textos 
paralelos. Además, se obtuvo que las fuentes sí facilitaron la traducción al 100% 
de los participantes traductores, ya que las fuentes de las equivalencias y de las 
definiciones fueron accesibles al encontrarse con enlace dentro del glosario y 
confiables por tener como fuentes diccionarios y páginas web especializados en 
el área sobre factores de emisiones atmosféricas. Por consiguiente, este informe 
coincidió con las autoras López (2019) Caballero (2018) y Rodríguez (2016) 
quienes incluyeron fuentes como páginas web de la especialidad, diccionarios 
monolingües y bilingües, sitios web de especialistas, artículos y blogs; por otro 
lado no coincidió con las demás autoras, puesto que no incluyeron en sus 





El séptimo objetivo tuvo que ver con la equivalencia de los términos en lengua 
origen y de qué manera facilita la traducción. Las equivalencias se obtuvieron de 
diccionarios bilingües y especializados, textos paralelos, páginas especializadas 
del área y relacionados a ella. Así pues, al poner en uso el glosario mediante una 
prueba se obtuvo como resultados que el 100% de los traductores que usaron el 
glosario para su traducción afirmaron que la equivalencia de los términos facilitó 
su traducción, puesto que la equivalencia armonizaba con el contexto y la 
temática. Por lo tanto, este estudio coincidió con todas las autoras Alcalde y 
Santamaría (2019), Ravelo (2019), López (2019) Caballero (2018) Malpartida 
(2017) y Rodríguez (2016) quienes además de incluir la equivalencia en sus 
glosarios consultadas de fuentes confiables, valoraron que la equivalencia sea 
coherente tanto con el contexto y como con la temática de sus glosarios. 
Adicionalmente, Malpartida (2017) enfatizó en su trabajo que el equivalente es lo 
que más significativo en un glosario terminológico bilingüe; siendo esta 
afirmación coherente con este informe que buscó en todo momento que las otras 
subacategorías giren en torno a la terminología especializada en ambas lenguas 
para que el glosario aportase al traductor en su actividad. 
 
El octavo objetivo concerniente a las notas u observaciones y como facilitan la 
traducción. En el análisis, para esta subcategoría, se consideró colocar 
información adicional de algunos términos para su mejor entendimiento, así como 
también términos relacionados con la terminología encontrada en el corpus, 
como colocaciones o nombres adicionales de la terminología principal. Al 
respecto, los resultados para notas u observaciones fueron positivas, puesto que 
el 92% de los traductores que usaron el glosario afirmaron que este aspecto 
dentro del glosario facilitó su traducción en la prueba que realizaron, ya que las 
notas u observaciones despejaron dudas y aportaron en sus traducciones. En tal 
sentido, este informe de investigación coincidió con las autoras Alcalde y 
Santamaría (2019) quienes agregaron dentro de su glosario notas, las cuales 
despejaron dudas de algunos términos que fueron un poco más complejos por 
ser de una especialidad que renueva constantemente su terminología. Sin 
embargo, no coincidió con las demás autoras, debido a que no colocaron 
notas u 







Las conclusiones de este informe académico son las siguientes: 
 
Según el objetivo general, se concluyó que el uso del glosario sí facilitó la 
traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas; puesto que cada 
subcategoría analizada y colocada en el glosario terminológico cumple una 
función que hace que este sea útil para los traductores que tengan que traducir 
textos enfocados en los factores de emisiones atmosféricas. 
Según el primer objetivo, se concluyó que el término especializado sí facilitó la 
traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas, puesto que los 
términos especializados solicitados por los traductores se encontraban en el 
glosario. 
Según el segundo objetivo, se concluyó que la categoría gramatical de los 
términos sí facilitó la traducción de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas; puesto que esta era acertada para cada término incluido en el 
glosario. 
Según el tercer objetivo, se concluyó que el contexto de los términos sí facilitó 
la traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas; puesto que 
este permitió al traductor interpretar el significado correcto para su adecuada 
traducción. 
Según el cuarto objetivo, se concluyó que el área temática de los términos sí 
facilitó la traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas; puesto 
que este estaba alineado con el texto que se necesitaba traducir. 
Según el quinto objetivo, se concluyó que la definición de los términos 
especializados sí facilitó la traducción de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas; puesto que esta permitió a los traductores entender mejor los 
términos y a confiar en la equivalencia. 
Según el sexto objetivo, se concluyó que las fuentes de la equivalencia y de la 
definición sí facilitaron la traducción de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas; puesto que estas fueron accesibles y confiables para los 
traductores participantes. 




traducción de textos sobre factores de emisiones atmosféricas; puesto que esta 
encajaba con el contexto y la temática de los términos en inglés. 
Según el octavo objetivo, se concluyó que las notas u observaciones sí 
facilitaron en un 92% la traducción de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas; puesto que despejaron dudas relacionadas con los términos 




Estas son las recomendaciones por cada objetivo planteado en la 
investigación: 
Se recomienda realizar un glosario completo que abarque aspectos como 
definición en ambas lenguas, contexto en ambas lenguas, con fuentes de 
consulta accesibles, áreas temáticas y notas con la finalidad de brindar la mayor 
información posible sobre un término. 
Se recomienda analizar la mayor cantidad de términos especializados para que 
de esa manera haya más posibilidades de abarcar con la temática. Además, se 
recomienda mantener en singular y en minúscula tanto el término origen como 
el término meta. 
Se recomienda que las categorías gramaticales armonicen con los términos 
para no confundirlos dentro del contexto. Para las frases terminológicas se 
recomienda tomar como categoría de las frases el núcleo de estas. 
Se recomienda que el contexto sea lo suficientemente amplio para que abarque 
toda la idea y de esa manera se le pueda dar la interpretación necesaria al 
término para elegir una equivalencia; incluso se ha verificado que el contexto 
ayuda a elegir una definición acertada para el término especializado. 
Se recomienda que el área temática de los términos corresponda con los textos 
para los que el glosario esté dirigido e igualmente se considere colocar otras 
áreas en que tanto como el término origen y meta se correspondan entre sí. 
Se recomienda que la definición del término origen y del equivalente mantengan 
la misma información para que no existan confusiones; además es importante 
la claridad con respecto a ello, ya que esto permite que el término sea utilizado 




Se recomienda que la información extraída para definir el término origen y el 
equivalente provengan de fuentes confiables para mayor confiabilidad de su 
uso, por ejemplo, se puede tomar en cuenta a los libros impresos, 
investigaciones, epub, estudios, artículos científicos y publicaciones similares 
que aporten a la persona interesada información referente al contexto del 
término. 
Se recomienda que el equivalente de cada término sea el usado en nuestro país, 
ya que ello permite darle la utilidad más acertada conforme a los documentos 
del área. Asimismo, si existiese una variedad de equivalentes para un término 
origen se tomará en cuenta la pertinencia y la preferencia del cliente. 
Se recomienda utilizar las notas u observaciones como apoyo donde puede 
añadirse otros nombres para el término origen y equivalente. Además, se puede 
agregar información que el investigador crea conveniente y que pueda ser de 
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ANEXO 1. MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
Problema Objetivo Categoría Subcategorías Aspectos Metodología 





























































¿De qué manera el uso de un glosario 
terminológico bilingüe facilita la traducción de 
textos sobre factores de emisiones atmosféricas, 
Lima, 2020? 
Comprobar de qué manera el uso de un glosario terminológico bilingüe 
facilita la traducción de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas, Lima, 2020 
  
Problemas Específicos Objetivos Específicos   
¿De qué manera el término especializado del 
glosario terminológico bilingüe facilita la traducción 
de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas, Lima, 2020? 
Comprobar de qué manera el término especializado en un glosario 
terminológico bilingüe facilita la traducción de textos sobre factores de 
emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
  
¿De qué manera la categoría gramatical de los 
términos en un glosario terminológico bilingüe 
facilita la traducción de textos sobre factores de 
emisiones atmosféricas, Lima, 2020? 
Comprobar de qué manera la categoría gramatical de los términos en 
un glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos sobre 
















¿De qué manera el contexto de los términos de un 
glosario terminológico bilingüe facilita la traducción 
de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas, Lima, 2020? 
Comprobar de qué manera el contexto de los términos de un glosario 
terminológico bilingüe facilita la traducción de textos sobre factores de 
emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
¿De qué manera el área temática de los términos 
en un glosario terminológico bilingüe facilita la 
traducción de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas, Lima, 2020? 
Comprobar de qué manera el área temática de los términos de un 
glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos sobre 
factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
¿De qué manera la definición de los términos 
especializados de un glosario terminológico 
bilingüe facilita la traducción de textos sobre 
factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020? 
Comprobar de qué manera la definición de los términos especializados 
de un glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos 




Fuente de la 
equivalencia 
Fuente de la 
definición 
¿De qué manera las fuentes de la equivalencia y 
de la definición de un glosario terminológico 
bilingüe facilitan la traducción de textos sobre 
factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020? 
Comprobar de qué manera las fuentes de la equivalencia y de la 
definición de un glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de 
textos sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
¿De qué manera la equivalencia de los términos en 
ingles de un glosario terminológico bilingüe facilita 
la traducción de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas, Lima, 2020? 
Comprobar de qué manera la equivalencia de los términos en inglés 
de un glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos 
sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
  
¿De qué manera las notas u observaciones de un 
glosario terminológico bilingüe facilita la traducción 
de textos sobre factores de emisiones 
atmosféricas, Lima, 2020? 
Comprobar de qué manera las notas u observaciones de un glosario 
terminológico bilingüe facilita la traducción de textos sobre factores de 
emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
  
ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVA 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N° 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
1. Título de documento: 




5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
  
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
 
 










8. Contexto del término origen en inglés: 
  
 
9. Área temática del término origen en inglés: 
 
14. Área temática de la equivalencia en español: 
  
 
10. Definición del término origen en inglés: 
 
15. Definición de la equivalencia en español: 
  
11. Fuente de la definición del término origen en 
inglés: 
16. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
  
12. Notas u observaciones del término origen 
en inglés: 
17. Notas u observaciones de la equivalencia 
en español: 
  






















Por favor, traduzca el texto propuesto con ayuda del glosario adjunto https://cutt.ly/5fVeae1 y luego 
responda y marque las alternativas según su criterio. Por favor, tome el tiempo al momento de 
traducir. Es necesario que use el glosario 
 




2. Término especializado (Marque) 
 
a. El término especializado requerido se encontraba en el glosario. 
b. El término especializado requerido no se encontraba en el glosario. 
 
3. Categoría gramatical (Marque) 
 
a. La categoría gramatical del glosario era acertada. 
b. La categoría gramatical del glosario no era acertada. 
 
4. Contexto (Marque) 
 
a. El contexto me permitió interpretar el significado correcto del término. 
b. El contexto no me permitió interpretar el significado correcto del término. 
 
5. Área temática (Marque) 
 
a. El área temática está alineado con el contenido del texto a traducir. 
b. El área temática no está alineado con el contenido del texto a traducir. 
 
6. Definición (Marque) 
 
a. La definición me permitió entender mejor los términos especializados. 
b. La definición no me permitió entender mejor los términos especializados. 
 
7. Fuente (Marque) 
 
a. Las fuentes de las equivalencias y de las definiciones fueron accesibles y confiables. 
b. Las fuentes de las equivalencias y de las definiciones no fueron accesibles y 
confiables. 
1.1.3 Emissions: Emissions from coal combustion depend on the rank and composition of the 
fuel, the type and size of the boiler, firing conditions, load, type of control technologies, and the 
level of equipment maintenance. The major pollutants of concern from bituminous and 
subbituminous coal combustion are particulate matter (PM), sulfur oxides (SOx), and nitrogen 
oxides (NOx). Some unburned combustibles, including carbon monoxide (CO) and numerous 
organic compounds, are generally emitted even under proper boiler operating conditions. 1.1.3.1 
Particulate Matter (PM): Soot blowing is also a source of intermittent PM emissions in coal-fired 
boilers. Steam soot and air soot blowing is periodically used to dislodge ash from heat transfer 
surfaces in the furnace, convective section, economizer, and air preheater. 
 
8. Equivalencia (Marque) 
 
a. La equivalencia se adecuaba con el contexto y la temática. 
b. La equivalencia no se adecuaba con el contexto y la temática. 
 
9. Notas u observaciones (Marque) 
 
a. Las notas u observaciones despejaron algunas dudas y aportaron con mi traducción. 
b. Las notas u observaciones no despejaron algunas dudas y aportaron con mi 
traducción. 
 
ANEXO 5. CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN DEL GLOSARIO 


















Definición del T.O. 
Definición de la 
equivalencia 








acetaldehyde acetaldehído sustantivo acetaldehyde is a 
widespread, naturally 
occurring, colorless 
and flammable liquid 
with a suffocating 
smell. Acetaldehyde 
is found in various 
plants, ripe fruits, 
vegetables, cigarette 




es un líquido incoloro, 
volátil y de olor acre y 
sofocante. El umbral 
señalado para el olor 
es de 0,09 mg/m3. El 
acetaldehído es un 
compuesto muy 
inflamable y reactivo, 
soluble en agua y en la 


























como en inglés 
ethanal. 
acetophenone acetofenona sustantivo a solid, slightly 
soluble (in water), 
and an extremely 
weak acidic 
(essentially neutral) 
compound (based on 
its pka). 
Acetophenone has 
been detected in 
multiple biofluids, 





líquido incoloro o un 
poco amarillo de olor 
dulce y fuerte. Se 
utiliza en fragancias, 
para dar sabor a 
comidas y bebidas, y 
como disolvente de 

































acid gas scrubbing 
systems 
sistemas de 
lavado de gas 
ácido 
sustantivo remove pollutants by 
injecting liquid into 
the gas stream. for 
particulate systems 
such as dust 
se utiliza esta 
aplicación, desde la 
fuente de emisión y 
mediante ventiladores 
centrífugos, se lleva la 
https://n9.cl/zklx 
a 
Both HCl and HF 
are water soluble 














   scrubbers, the 
particulate is caught 
by water droplets and 
largely prevented 
from escaping 
through the exhaust 
pipe. chemical 
scrubbers function 
differently: the liquid 




that convert the 







hasta un scrubber, en 
él se provoca 
químicamente la 
precipitación de un 




soda o ácido, según 
sea la base de la 
emisión, esta solución, 
100% fabricadas en 
materiales 
anticorrosivos como frp 
o acero inoxidable, le 








acrolein acroleína sustantivo a clear, colorless, or 
yellow liquid with a 
pungent, suffocating 
odor. it is very 





líquido incoloro o 
amarillo con olor dulce 
a quemado penetrante. 
la mayoría de la gente 
empieza a oler la 
acroleína en el aire 
cuando se encuentra 
en concentraciones de 
0.25 partes de 
acroleína por millón de 





















air preheater precalentador 
de aire 
sustantivo device used to heat 
the air before further 
use is called as air 
preheater. they are 
also recognized as air 
heaters or air-heating 
pipe. 
dispositivo en el que el 
gas de combustión en 
el conducto de la cola 
de la caldera se 
precalienta a la 
superficie calentada de 








Steam soot and 
air soot blowing 
is periodically 
used to dislodge 
ash from heat 
transfer surfaces 
















las aletas internas, y 
se utiliza para mejorar 
el rendimiento de 
intercambio de calor de 
la caldera y reducir el 









air-to-cloth ratio relación aire- 
tela 
sustantivo the amount of air 
going through each 
square foot of filter 
media each minute. it 
is calculated by 
dividing the amount 
of airflow (cfm) by the 
amount of filter media 
in the dust collector. 
fuente: 
https://n9.cl/g9bel 
la relación aire tela 
simplemente es la 
cantidad de aire que 
pasa por 1 pie 
cuadrado de media 
filtrante, se utiliza 
comúnmente para 
tener de forma sencilla 
la relación entre el aire 
en cfm (pies cúbicos 


































“filter velocity” “air-to- 
media ratio”. En 
español, “velocidad 
del filtro” 
aldehyde aldehído sustantivo a class of highly 
reactive organic 
compounds that are 
analogous to 
acetaldehyde and 
characterized by a 
carbonyl group 







compuesto orgánico en 
el cual existe un 
hidrógeno enlazado a 

































alkaline alcalino adjetivo solution having a ph 
of more than 7. 
solución que tiene un 





























some of the 
sulfur to react in 
the furnace to 
form various 
sulfate salts that 
are retained in 
the boiler or in 





alkane alcano sustantivo any of numerous 
saturated 
hydrocarbons 
specifically: any of a 
series of open-chain 
hydrocarbons 
cnh2n+2 (such as 






































alkene alqueno sustantivo any of numerous 
unsaturated 
hydrocarbons having 









de cadena abierta o 
cerrada 
(cicloalquenos), unido 
por un doble enlace, y 
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ammonia amoníaco sustantivo ammonia (nh3), 
colourless, pungent 
gas composed of 
nitrogen and 
hydrogen. it is the 
simplest stable 
compound of these 
elements and serves 
as a starting material 






es un gas incoloro con 
un olor característico. 
el olor es reconocido 
por mucha gente ya 
que el amoníaco se 
usa en sales 
aromáticas, en muchos 
productos de limpieza 
domésticos e 
industriales, y en 











or urea into 
specific 
temperature 
zones in the 
upper furnace or 
convective pass. 
The ammonia or 
urea reacts with 
NOx in the flue 









anthracite antracita sustantivo a very hard type of 
coal that burns slowly 
and produces a lot of 
heat with very little 







carbón mineral poco 
bituminoso, que arde 
lentamente y 
desprende gran 












classified by rank 
according to their 
progressive 
alteration in the 
natural 
metamorphosis 








antimony antimonio sustantivo a trivalent and 
pentavalent metalloid 
element with atomic 
number 51 that 
commonly occurs in a 
brittle, metallic, silvery 
white crystalline form 
and that is used 




plateado duro y 
quebradizo que se 
encuentra en la 
naturaleza. también 
se forma como 
subproducto de la 
fundición del plomo 







are enriched in 
fly ash relative to 






























sustantivo hydrocarbon which 
contains benzene or 
some other related 
ring structure (also 
known as aromatic 















su nombre de los 
olores distintivos que 
tienen muchos de 
ellos, llamados arenos. 
todos contienen un 
anillo aromático, por lo 
general el anillo de 





























contain from 0.5 
to 2 weight 
percent nitrogen, 








También llamado, en 
español, compuesto 
aromático, estructura 
en anillo aromático, 
hidrocarburo 
aromático, anillo 
aromático o areno. 








structure puede ser, 
por ejemplo, el 
toluol. Aromatic ring 
se refiere al 
benceno, ya que 
este tiene la forma 
de un anillo y es la 
base para formar 
otros muchos 
compuestos. Si a un 
anillo aromático (o 





aromáticos tienen su 
base en el benceno 
(o anillo aromático). 
Sin embargo, 
también se usa 
«aromatic ring» para 






        compuesto y no solo 
al benceno. Esto va 
a depender del 
contexto. 
arsenic arsénico sustantivo a natural element that 
can be found in rocks 
and soil, water, air, 





cuyo símbolo es as y 
su número atómico, 
33. el arsénico se 
encuentra distribuido 
ampliamente en la 
naturaleza (cerca de 








are enriched in 
fly ash relative to 





















sustantivo type of fbc with a 
superficial air velocity 
between 1 and 3 m s- 
1, to give a “bubbling 






sistema de combustión 
para la transformación 
de energía, en el cual 
el aire de combustión 
se introduce en una 
cámara y, 
subsiguientemente, 
pasa a través del lecho 
de sólido a través de 
un distribuidos; el 
lecho se alimenta 
continuamente con 
carbón, que es 
quemado con el aire 
que lo fluidiza, proceso 
durante el cual se 
producen burbujas en 
el lecho, que lanzan 










At this time, 
atmospheric 




FBCs. The two 
principal types of 
atmospheric 
FBCs are 








Conocido con otro 
nombre combustor 













    
benzene benceno sustantivo a colorless volatile 
flammable toxic liquid 
aromatic hydrocarbon 
c6h6 used in organic 
synthesis, as a 








de estructura en forma 
de anillo y con seis 
átomos de carbono, 
aromático, incoloro e 
inflamable, de amplia 
utilización como 
disolvente y como 
reactivo en 
operaciones de 





























benzyl chloride cloruro de 
bencilo 
sustantivo an intermediate for 
manufacturing of 
benzyl alcohol, 
benzoic acid and 
benzyl cyanide. it is 
also used to prepare 
benzyl esters, which 
are used as 
plasticizer, flavorants 
and perfumes. it acts 
as an intermediate in 





es un líquido con un 
fuerte olor irritante que 
causa lagrimeo de los 
ojos. se utiliza en la 
elaboración de tintes, 
plastificantes, 
fármacos, lubricantes, 


























beryllium berilio sustantivo a grey metal that is 
stronger than steel 
and lighter than 
aluminum. its physical 
elemento químico, be, 
número atómico 4, con 
un peso atómico de 


















   properties of great 
strength-to-weight, 











raro, es uno de los 
metales estructurales 
más ligeros, su 
densidad es cerca de 








the fly ash and 
bottom ash, or 










bituminous coal carbón 
bituminoso 
sustantivo a mineral coal that 
contains volatile 
hydrocarbons and 
tarry matter and 
burns with a yellow, 














alto contenido de 
volátiles, tiene menor 
contenido de carbono 















coals are by far 














en español, como 
hulla grasa. Carbón 






ftalato de di(2- 
etilhexilo) 
sustantivo a manufactured 
chemical that is 
commonly added to 
plastics to make them 
flexible. dehp is a 
colorless liquid with 
almost no odor. 
fuente: 
https://bit.ly/3n4ieeq 
líquido incoloro casi sin 
olor. no se evapora 
fácilmente y muy poco 
se encontrará presente 
en el aire aun cerca de 
fuentes de producción. 




de pintura y aceites 































boiler caldera sustantivo device 
which burns gas, 
oil, electricity, 
or coal in order to 
provide hot 
water, especially for 







recipiente de metal, 
grande y semiesférico, 
que sirve comúnmente 
para poner a calentar o 













and may be used 
as an alternative 
fuel in some 
boilers originally 







bottom ash cenizas de 
fondo 
sustantivo coal bottom ash and 
boiler slag are the 
coarse, granular, 
incombustible by- 
products that are 
collected from the 
bottom of furnaces 
that burn coal for the 
generation of steam, 
the production of 






por la combinación de 
material total o 
parcialmente quemado 







Coal ash may 
either settle out 
in the boiler 
(bottom ash) or 
entrained in the 










sustantivo a measure of the heat 
content of fuels or 
energy sources. it is 
the quantity of heat 
required to raise the 
temperature of one 
pound of liquid water 
by 1 degree 
fahrenheit at the 
cantidad de calor que 
debe ser absorbido 
por 1 libra de agua 
para elevar su 
temperatura en 1 ° f a 
la temperatura en que 








values of 10,500 
to 14,000 British 
thermal units 
per pound 













   temperature that 














 free basis.   





compuesto utilizado en 
la industria como 
producto intermedio en 
la síntesis de 
productos 
farmacéuticos y como 
disolvente de ceras, 























bubbling bed lecho 
burbujeante 
sustantivo bubbles or "gas 
voids" rise in a 
fluidized bed by being 
displaced with an 







burbujas libres de 
sólidos aparecen en la 
parte inferior del lecho, 
en el distribuidor, y 
crecen y coalescen (se 
unen) a medida que 























burner quemador sustantivo part of a fuel-burning 
or heat-producing 
device (such as a 
furnace or stove) 
aparato destinado a 
facilitar la combustión 
del carbón o de los 







fired) boilers, the 











   where the flame or 






gaseosos en el hogar 












(i.e., at least 70 
percent of the 
particles will 





the burners into 
the furnace. 
  
cadmium cadmio sustantivo cadmium (cd) is a 
soft, malleable, bluish 
white metal found in 
zinc ores, and to a 
much lesser extent, in 
the cadmium mineral 
greenockite. most of 
the cadmium 
produced today is 
obtained from zinc 
byproducts and 







símbolo cd, número 
atómico 48; tiene 
relación estrecha con 
el zinc, con el que se 
encuentra asociado en 
la naturaleza. es un 
metal dúctil, de color 
blanco argentino con 









in fly ash 
relative to 


















calcium oxide óxido de calcio sustantivo calcium oxide is an 
alkaline product that 
allows the regulation 
of many industrial 
processes. its 
principal properties 
depend on its 
chemical composition 
and the thermal 
treatment that the 
mineral has been 
el óxido de calcio es un 
producto alcalino que 
permite regular 
multitud de procesos 
industriales y sus 
propiedades dependen 
principalmente de su 
composición química y 
del tratamiento térmico 
al que ha sido 
sometido el mineral, 
https://bit.ly/33j 
VDI8 








absorb SO2 in 













   subjected to, which 








    
calcium sulfite sulfito de calcio sustantivo a white calcium salt 
caso3 prepared as a 
powder and used 







con apariencia en 
forma de polvo blanco. 


























carbon dioxide (CO2) dióxido de 
carbono (CO2) 
sustantivo the gas formed when 
carbon is burned, or 
when people or 







el dióxido de carbono 
se genera cuando se 
quema cualquier 
sustancia que contiene 
carbono. también es 
un producto de la 
respiración y de la 
fermentación. las 
plantas absorben 
dióxido de carbono 


























carbon disulfide disulfuro de 
carbono 
sustantivo a colorless liquid with 
a pleasant odor that 
smells sweet. the 
líquido incoloro, con un 
agradable dulce olor. 










conocido en inglés 






   impure carbon 
disulfide that is 
usually used in most 
industrial processes, 
however, is a 
yellowish liquid with 
an unpleasant odor 




disulfuro de carbono 
impuro que se suele 
usar en la mayoría de 
los procesos 
industriales es un 
líquido amarillento que 
tiene un olor 
desagradable parecido 
al rábano podrido. 
fuente: 
https://bit.ly/2saejif 














sustantivo a colorless odorless 
very toxic gas co that 
is formed as a 
product of the 
incomplete 
combustion of carbon 








gas sin olor ni color, 
pero muy peligroso. el 
co se encuentra en el 
humo de la 
combustión, como lo 




































cast iron hierro fundido sustantivo a type of hard iron 
that will not bend 
easily and is made 
into shapes by being 







metal al que se da una 
determinada forma 
vertiéndolo, fundido, en 
un molde y dejándolo 
enfriar. también 











Boiler types are 












chlorine cloro sustantivo a toxic pungent 
greenish-yellow gas 
el cloro existe como un 













   of the halogen group; 
the 15th most 
abundant element in 
the earth's crust, 
occurring only in the 
combined state, 
mainly in common 
salt: used in the 
manufacture of many 
organic chemicals, in 
water purification, and 








es el segundo en 
reactividad entre los 
halógenos, sólo 
después del flúor, y de 
aquí que se encuentre 
libre en la naturaleza 
sólo a las temperaturas 










and fluorine gas 




chromium cromo sustantivo chemical element of 
group 6 (vib) of the 
periodic table, a hard, 
steel-gray metal that 
takes a high polish 
and is used in alloys 









símbolo cr, número 
atómico 24, peso 
atómico 51.996; metal 
que es de color blanco 
plateado, duro y 
quebradizo. sin 
embargo, es 
relativamente suave y 
dúctil cuando no está 
tensionado o cuando 











the fly ash and 
bottom ash, or 



















sustantivo it appears as a white 
crystalline solid. 
denser than water 
and insoluble in 
water. hence sinks in 
water. a lachrymator: 
sólido cristalino blanco 
que se funde a 59°c y 






















   vapors are very 
irritating to the eyes. 
has a floral odor. 














chlorobenzene clorobenceno sustantivo a colorless, 
flammable liquid with 
an aromatic, almond- 
like odor. some of it 
will dissolve in water, 
but it readily 
evaporates into air. it 
does not occur 






inflamable, de olor 
aromático parecido a 
almendras. cierta 
porción se disolverá en 
agua, pero se evapora 
rápidamente al aire. no 
ocurre en forma natural 






















chloroform cloroformo sustantivo a colorless liquid that 
quickly evaporates 
into gas. it can harm 
the eyes, skin, liver, 
kidneys, and nervous 
system. chloroform 






derivado clorado del 
metano, que se 




























coal ash ceniza de 
carbón 
sustantivo coal ash, also 
referred to as coal 
combustion residuals 
or ccrs, is produced 
primarily from the 
ceniza volante como 
fuente de radiación. la 
quema de carbón 




Coal ash may 
either settle out 
in the boiler 
(bottom ash) or 



































 flue gas (fly ash).   
coal combustion combustión de 
carbón 
sustantivo a dirty process, 






compounds, ash and 






carbón es necesario 
llegar a una cierta 
temperatura para 
provocar su 
inflamación, por lo que 
será necesario aportar 



























with a much 
















referirse a una 
técnica en el que se 
utiliza carbón en 
trozos muy finos. 
EQ: Combustión de 
carbón pulverizado. 
coal-fired boiler caldera de 
carbón 
sustantivo boiler that uses coal 
as a fuel. 
 
fuente: 
equipo que genera 
vapor a partir de una 
fuente de calor la cual 













También se usa 
«caldera a carbón», 

























type, fuel, and 
method of 
construction 






sustantivo boiler in which water 
to be heated 
circulates in tubes 
exposed to fire and 






caldera en la que el 
fluido de trabajo se 
desplaza por tubos 
durante su 
calentamiento. son las 
más utilizadas en las 
centrales 
termoeléctricas, ya que 
permiten altas 
presiones a su salida y 

























the fuel is 
primarily burned 
on the bottom of 








refieren a altas 
demandas de vapor 
y sistemas de 
generación de 
energía eléctrica. 
cobalt cobalto sustantivo chemical element, 
ferromagnetic metal 
of group 9 (viiib) of 
the periodic table, 









metálico, co, con 
número atómico de 27 
y un peso atómico de 
58.93. el cobalto se 
parece al hierro y al 
níquel, tanto en estado 













the fly ash and 
bottom ash, or 

















      cobalt, and 
chromium. 
  
cogenerator cogenerador sustantivo a facility that 









producción de energía 
que la utiliza para uso 
propio y tiene 
excedentes para la 






































combustion air aire de 
combustión 
sustantivo air that is supplied to 
combustion 
appliances to be used 
in the combustion of 
fuels and the process 
of venting combustion 
gases. inadequate 
combustion air can 





proporciona el oxígeno 
necesario para la 
combustión. está 
compuesto por 
nitrógeno (n2), oxígeno 
(o2), bajos volúmenes 
de gases inertes y una 
parte variable de vapor 
de agua. en algunos 
casos, se utiliza para la 
combustión oxígeno 
puro o una mezcla de 



















combustion chamber cámara de 
combustión 
sustantivo gas turbine 
component 
lugar donde se realiza 













   responsible for 
receiving the 
combustion process 
that provides energy 
to the turbine section. 
the main challenges 
faced in the 
combustion chamber 
design are related to 








combustible con el 
comburente, 
generalmente aire, en 
el motor de combustión 
interna. la cámara de 
combustión es 








 burned in 
suspension while 
larger particles 
adhere to the 
molten layer of 


















sustantivo material that is 
emitted in the vapor 
state which later 








material en estado 
gaseoso que es 
colectado en trampas o 
tubos impactores del 











than 0.3 microns 














partículas filtrables y 
condensables. 
convective section sección 
convectiva 
sustantivo portion of the furnace 
in which tubes 
receive heat from the 





parte del horno en el 
cual los tubos reciben 
calor de los gases de 














air soot blowing 
is periodically 
used to dislodge 
ash from heat 
transfer surfaces 












para referirse a lo 
mismo. 
criteria pollutant contaminante 
criterio 
sustantivo only air pollutant with 
national air quality 
standards that 
contaminante normado 
al que se le ha 











sujetos a los criterios 






   defines allowable 
concentrations of this 





máximo permisible de 
concentración en el 
aire ambiente, con la 
finalidad de proteger la 
salud humana y 
asegurar el bienestar 
de la población. se 
miden de manera 
continua los 
contaminantes criterio: 
ozono (o3), dióxido de 
azufre (so2), monóxido 
de carbono (co), 
dióxido de nitrógeno 
(no2), las partículas en 
suspensión (pm10, 





















cumene cumeno sustantivo a clear colorless 
liquid with an 
aromatic odor. flash 
point 115°f. less 
dense than water and 
insoluble in water. 
vapors heavier than 
air. may be 
moderately toxic by 
inhalation, ingestion 




líquido incoloro y volátil 
con un olor similar al 
de la gasolina. es un 
componente natural 
del alquitrán y el 
petróleo crudo, y 
también se puede 
utilizar como un 
componente de mezcla 






























cyanide cianuro sustantivo a naturally occurring 
chemical, found in 
grupo químico que 













   many plants, that has 
been used in 
conventional warfare 
and poisoning for 2 
millennia. It is highly 
lethal, whether 
inhaled as a gas, 
ingested in solid form, 




de carbono conectado 
a un átomo de 
nitrógeno por tres 




por la unión de dos o 
más átomos) que 
contienen el grupo 
cianuro pueden 
(típicamente 



















cyclone ciclón sustantivo any of various 
centrifugal devices for 
separating materials 
(such as solid 







sedimentación en que 
la aceleración 
gravitacional se 
sustituye con la 
aceleración centrifuga 
y son adecuados para 
separar partículas con 
diámetros mayores de 
5 µm; aunque 
partículas muchos más 
pequeñas, en ciertos 


























 cyclone boiler 
 caldera ciclón 
dimethyl sulfate sulfato de 
dimetilo 
sustantivo an odorless, 
corrosive, oily liquid 
with an onion-like 
odor that emits toxic 
fumes upon heating. 
Dimethyl sulfate is 
used in industry as a 
agente de metilación 
fuerte con velocidades 
de reacción superiores 
y mayores 
rendimientos que los 
productos de la 




















   methylating agent in 











comerciales en una 
variedad de procesos. 
Fuente: 
https://bit.ly/30iLRnB 











sustantivo dinitrotoluene (dnt) is 
made by combining 
toluene and nitric 
acid. dnts may occur 
as a contaminant of 
various environmental 
media including soil, 





mezcla de isómeros 
(formas). Estos 
isómeros tienen el 
mismo peso y fórmula 
molecular y los mismos 
grupos funcionales 
orgánicos. Sin 
embargo, los grupos 
funcionales orgánicos 
ocupan posiciones 































dioxins and furans dioxinas y 
furanos 
sustantivo toxic chemicals that 
are found in very 
small amounts in the 
environment, 
including air, water 
and soil. as a result of 
their presence in the 
environment, they are 





familia de productos 
químicos que están 
entre las sustancias 
más peligrosas para el 
Medio Ambiente y para 

























dislodge desprender verbo to remove something 
or someone, 
especially by force, 
desunir, despegar, des 
asir [lo que estaba fijo 




Steam soot and 
























used to dislodge 
ash from heat 
transfer surfaces 
in the furnace, 
Pollution  
dry bottom fondo seco sustantivo the burner fires in the 
base of the boiler and 
it warms beneath the 
water some portion of 
the boiler. no slag 








cámara de fuegos con 
una pared trasera que 
está revestida con 
refractario, que pasa 
los gases de 
combustión desde el 
horno a múltiples 
láminas de tubos y 
refleja el calor del 
quemador, dando 
como resultado 
















are classified as 
either dry 
bottom or wet 
bottom (also 




whether the ash 
is removed in a 







economizer economizador sustantivo a mechanical device 














conjunto de dampers 
motorizados, sensores 
y un sistema de control 
automático, que juntos 
deciden cuando y 
cuanto aire exterior es 
necesario introducir al 
ambiente a través de 
un equipo de 
refrigeración ó de un 
air-handing en lugar de 
aire recirculado, para 
reducir ó eliminar la 
necesidad de 
refrigeración mecánica 
durante los períodos 







Steam soot and 
air soot blowing 
is periodically 
used to dislodge 
ash from heat 
transfer surfaces 
















    o medias; con el 
consiguiente e 





    
electrical resistivity resistividad 
eléctrica 
sustantivo a measure of a 
material’s property to 
oppose the flow of 
electric current. this is 
expressed in ohm- 
meters (ω⋅m). the 
symbol of resistivity is 
usually the greek 
letter ρ (rho). a high 
resistivity means that 
a material does not 




magnitud, que mide la 
dificultad con la que un 
conductor conduce la 
corriente, o bien a un 
elemento de un circuito 
(una pieza física que 



































sustantivo removal of 
suspended particles 
(such as dust and 
acid mists) from a gas 
(such as air or blast- 
furnace gas) by 
charging the particles 
and precipitating 
them by applying a 
strong electric field 









partículas sólidas o 
líquidas contenidas en 
un gas, consistente en 
cargar eléctricamente 
dichas partículas, 
haciendo pasar la 
corriente gaseosa a 
través de unos 
electrodos, entre los 
que se ha establecido 
una gran diferencia de 
potencial, de forma 
que las partículas se 
cargan eléctricamente 







applicable to a 
variety of coal 
combustion 
sources. 
Because of their 
modular design, 
ESPs can be 
applied to a wide 
range of system 
sizes and should 














   https://bit.ly/3comomi  
Fuente: 
https://bit.ly/2GolaGX 





sustantivo a device that uses an 
electric charge to 
remove certain 
impurities—either 
solid particles or 
liquid droplets—from 
air or other gases in 
smokestacks and 
other flues. the 
precipitator functions 
by applying energy 










dispositivo de control 
de partículas que 
utiliza fuerzas 
eléctricas para mover 
las partículas fuera de 
la corriente de gas y 
sobre las placas del 
colector. A las 
partículas se les da 
una carga eléctrica 
forzándolas a que 
pasen a través de una 
corona, una región en 














sources can be 
accomplished 
by using one or 










C Cyclone or 
multiclone 










elutriation elutriación sustantivo separation of larger 
particles from smaller 
ones, using an 
upward flow of air 
against particles 






método de separación 
de partículas basado 
en la diferencia de 
velocidad de 
sedimentación que 
puede existir entre 
ellas, cuando se 
encuentran 
suspendidas en un 









In the bubbling 
bed design, the 
fluidation velocity 
is relatively low 















    3%B3n      
ethyl chloride cloruro de etilo sustantivo it was commonly 
used in the 
production of 
tetraethyllead (TEL), 
which is an additive 
for gasoline. It was 
also used in other 
commerical 
applications as a 
chemical reagent. It is 
still used in the 
treatment of cellulose 






gas muy inflamable, 




























ethylbenzene etilbenceno sustantivo a liquid aromatic 
hydrocarbon c8h10 









incoloro, de olor similar 
a la gasolina, que 
reacciona con 
oxidantes fuertes y 
ataca a los materiales 























también conocido en 





ethylene dibromide dibromuro de 
etileno 
sustantivo a clear, colorless, 
volatile liquid 
brominated 
hydrocarbon with a 
mild, sweet, 
chloroform-like odor 
that emits corrosive 




controlar plagas del 
suelo, graneros, 


























   fuente: 
https://bit.ly/339mfsc 






ethylene dichloride dicloruro de 
etileno 
sustantivo it is primarily used in 
the production of vinyl 
chloride as well as 
other chemicals. it is 
used in solvents in 
closed systems for 
various extraction and 
cleaning purposes in 
organic synthesis. it 
is also added to 





manufacturada que no 
ocurre en forma natural 
en el medio ambiente. 
Es un líquido 
transparente y tiene un 


























dicloruro de etano; 
cloruro de etileno; 
1,2 − dicloruro de 
etileno. 
firebox boiler caldera de caja 
de fuego 
sustantivo another type of fire- 
tube boiler is the 
firebox boiler that is 





espacio o "caja" donde 
el combustible se 
quema o donde la 
fuente de calor está. 
En una caldera de caja 
de fuego, los gases 
calientes de la caja de 
fuego se dirigen hacia 
los tubos donde 










A firebox boiler 
is constructed 





are also referred 
to as locomotive, 












firetube boiler caldera 
pirotubular 
sustantivo a boiler in which 
water surrounds the 
tubes through which 
hot gases pass from 
the furnace to the 
caldera en la que los 
gases calientes de 
la combustión pasan a 
través de los tubos de 






A firebox boiler is 
constructed with 








También se usa, en 
español, caldera de 












rodea estos tubos para 













boilers are also 







stokers or are 
hand-fired. 
& Ecology  
firing combustión sustantivo the act or process of 





acción y efecto de 










Boiler types are 













fixed carbon carbón fijo sustantivo fixed carbon is the 
solid combustible 
residue that remains 
after a coal particle is 
heated and the 
volatile matter is 
expelled. the fixed- 
carbon content of a 













queda, una vez 
separada la humedad, 
las cenizas y las 
materias volátiles, del 































de gas de 
sustantivo a set of technologies 
used to remove sulfur 
conjunto de 













 combustión  dioxide (so2) from 
exhaust flue gases of 
fossil-fuel power 
plants, as well as 
from the emissions of 




utilizan para eliminar el 
dióxido de azufre 
(SO2) de los gases de 
combustión de las 
centrales eléctricas de 
combustibles fósiles, 
así como de las 
emisiones de otros 
procesos que emiten 













using an alkaline 
reagent to 
absorb SO2 in 




fluorine flúor sustantivo a nonmetallic 
gaseous chemical 
element of the 
halogen group with 
atomic number 9 that 
readily forms 
compounds with 
almost all other 
elements including 







gaseoso, de núm. 
atóm. 9, tóxico, de 
color amarillo verdoso, 
olor sofocante, muy 
reactivo, abundante en 
la corteza terrestre en 
forma de fluoruros, y 
usado para obtener 
otros fluoruros 
metálicos que se 
añaden al agua 
potable y a los 
productos dentífricos 













of chlorine gas 
and fluorine gas 





el flúor es un gas en 
el texto original se 
menciona de forma 
redundante “fluorine 
gas”. 
flue gas gas de 
combustión 
sustantivo a mixture of 
combustion products 
and include water 
vapour, carbon 
dioxide, particulates, 




aire que sale de una 
chimenea después de 
la combustión en el 
horno donde se ventila. 
Puede incluir óxido de 
nitrógeno, óxido de 
carbono, vapor de 
agua, óxidos 









Coal ash may 
either settle out 
in the boiler 
(bottom ash) or 
entrained in the 






También se usa, en 

















    
fluidization fluidización sustantivo to suspend or 
transport (finely 
divided particles) in a 





proceso por el que 
determinados sólidos, 
generalmente con 
granulometría fina, se 
comportan como 
fluidos al mantenerlos 
en movimiento 
turbulento en una 
corriente gaseosa, o 
























fluidized bed lecho fluidizado sustantivo a fluidized bed is a 
state of a two-phase 
mixture of particulate 
solid material and 
fluid, which is widely 










lecho de partículas 
sólidas a través del 
cual se hace pasar un 
fluido hasta lograr una 
mezcla homogénea 
entre las partículas y el 
fluido, utilizada en 
aplicaciones de 
combustión, síntesis 






























combustor de lecho 
fluidizado 
 




fly ash ceniza volante sustantivo a very fine, powdery 
material composed 




Coal ash may 









   mostly of silica made 
from the burning of 








originadas por la 











in the boiler 
(bottom ash) or 
entrained in the 





formaldehyde formaldehído sustantivo a colorless poisonous 
gas synthesized by 
the oxidation of 
methanol and used 
as an antiseptic, 
disinfectant, histologic 
fixative, and general- 
purpose chemical 








Tiene un olor 
penetrante 
característico y en 
niveles altos puede 
producir una sensación 
de ardor en los ojos, la 
nariz y los pulmones. 
El formaldehído se 
conoce también como 
metanal, óxido de 
metileno, oximetileno, 































como formalin o 
methanal. 
fugitive emissions emisiones 
fugitivas 
sustantivo are unintentional 
losses and may arise 
due to normal wear 







during installation or 
emisiones fugitivas de 
componentes 
orgánicos volátiles por 




















escape from an 
industrial 



























furnace horno sustantivo an enclosed structure 
in which heat is 
produced (as for 






espacio donde se 
produce la combustión. 
Se le conoce también 













the fuel is 
primarily burned 
on the bottom of 
the furnace or 





También se usa 
fogón, hogar. 
glass fiber filter filtro de fibra de 
vidrio 
sustantivo widely used in the 
filtration of dust in the 




filtro de fibra de vidrio 
atrapa las partículas 
conocidas como 
emisiones filtrables de 


















considered to be 
the particles that 
are trapped by 
the glass fiber 
filter in the front 
half of a 
Reference 









filtros de fibra de 
vidrio de laboratorios 
para filtrar 
soluciones viscosas. 
greenhouse gas gas de efecto 
invernadero 
sustantivo any gas that has the 
property of absorbing 
infrared radiation (net 
heat energy) emitted 
from earth’s surface 
and reradiating it 
back to earth’s 
surface, thus 
contributing to the 
greenhouse effect. 
componente gaseoso 
de la atmósfera, 
natural o antropógeno, 
que absorbe y emite 
radiación en 
determinadas 
longitudes de onda del 
espectro de radiación 
terrestre emitida por la 























    
fuente: 
https://bit.ly/2g7hff9 
por la propia atmósfera 









Nearly all of the 
fuel carbon (99 
percent) in coal 
is converted to 










aparato que funciona 
con gas o electricidad, 
que sirve para calentar 























hexane hexano sustantivo a non-polar, volatile 
organic solvent 
mainly used as an 







volátil, incoloro y 
con un olor parecido 



























sustantivo the boiler consists of 
a shell, a tube sheet 
on each end of the 
shell, and tubes 
connecting the two 
tube sheets. the 
boiler is mounted 
above a steel or 
masonry furnace. the 
products of 
combustion leave the 
furnace and are 
directed through the 
caldera tubular 
horizontales de retorno 
cuenta de un casco 
cilíndrico dotado de 
tapas planas que 
forman los espejos en 
los extremos y entre 
las cuales se colocan 
los fluses de humo. La 
caldera se suspende 
encima de un fogón 
externo de tabique. La 




common types of 
firetube boilers 





vertical, and the 
firebox. Cast iron 
boilers are also 
sometimes 











   tubes at one end of 
the boiler. after 
passing through the 
tubes, the products of 
combustion exit the 
opposite end of the 
boiler and are 







directamente abajo del 
extremo frontal del 
cuerpo de la caldera. 
El espacio de altura 












sustantivo a colorless, corrosive, 
suffocating gas used 
in making plastics 
and in many industrial 
processes. when 









que es una solución 




corrosivas, un olor 
fuerte e irritante e 















In addition to 




















conocido como ácido 
muriático 
otro nombre técnico 






sustantivo also known as 
hydrofluoric acid (hf), 
is an inorganic acid 
mainly used for 
producing fluorine- 
containing materials 








gas o un líquido 
incoloro formado por 
un átomo de hidrógeno 
y un átomo de flúor. 
Esta sustancia genera 
gases muy fuertes, se 
disuelve fácilmente en 
agua y el contacto con 
la misma, ya sea como 
líquido o como gas, 
provoca quemaduras 
graves. La forma 










In addition to 
SO2 and NOx 
emissions, 
combustion of 
coal also results 
in emissions of 
chlorine and 
fluorine, primarily 


























sustantivo independent power 
producers (ipps) or 
non-utility generator 
(nug) are private 
entities (under 
unbundled market), 
which own and or 
operate facilities to 
generate electricity 
and then sell it to a 
utility, central 
government buyer 







empresa privada que 











































isophorone isoforona sustantivo a clear liquid that 
smells like 
peppermint. it can be 
dissolved in water 
and evaporates 
somewhat faster than 
water. it is an 
industrial chemical 
used as a solvent in 
some printing inks, 




líquido blanco acuoso 
que tiene el olor típico 



























lead plomo sustantivo a naturally occurring 
element found in 
small amounts in the 
elemento químico, Pb, 
número atómico 82 y 




















El plomo es un metal 
pesado (densidad 
relativa, o gravedad 
específica, de 11.4 s 
16ºC (61ºF)), de color 
azuloso, que se 
empaña para adquirir 
un color gris mate. 
Fuente: 
https://bit.ly/3kSZimc 
 fly ash relative 














leakage fuga sustantivo an amount of liquid or 
gas that is escaping 
from a pipe or 
container by means 




salida accidental de 
gas o de líquido por un 
orificio o una abertura 











escape from an 
industrial 

















lignite lignito sustantivo a soft dark brown 







carbón fósil que no 
produce coque cuando 
se calcina en vasos 
cerrados. Es un 
combustible de 
mediana calidad, de 
color negro o pardo, y 
tiene con frecuencia 
textura semejante a la 











classified by rank 
according to their 
progressive 
alteration in the 
natural 
metamorphosis 














manganese manganeso sustantivo a grayish-white 
usually hard and 
brittle metallic 
element that 
resembles iron but is 
not magnetic and is 
used especially in 







metal del grupo de los 
elementos de 
transición, de color 
blanco plateado, 
brillante, duro y 
quebradizo, resistente 


















the fly ash and 
bottom ash, or 











mass loading carga masiva sustantivo a measure of the 
mass flow rate per 
unit area, and used 
for the flow of fluids 
within packed 
columns to ensure 
that good mass 
transfer takes place 
between a liquid and 
gas, and that the 
internal hydraulics of 






carga que no 
presenta orden, 
número, ni medida y 
que se transporta 



























materials handling manipulación 
de materiales 
sustantivo material handling is 
the movement, 
protection, storage 







actividades de cargue 
y descargue, el 
transporte hasta la 
zona de 
almacenamiento y la 
recepción de los 
pedidos. Cuando 
hablamos carga y 
descarga; las 













escape from an 
industrial 











































methane (CH4) metano (CH4) sustantivo a gas with no smell or 









del gas natural. Es 


























methyl bromide bromuro de 
metilo 
sustantivo a fumigant used 
against a wide variety 
of pests including 







gas o líquido incoloro 
volátil con un olor 
dulce a altas 
concentraciones. Se 
usa en la fabricación 
de otras substancias 
químicas y fármacos, 
en la extracción de 
aceite, y como 
























methyl chloride cloruro de 
metileno 
sustantivo methyl chloride is 
primarily prepared by 
reaction of methanol 
with hydrogen 
gas incoloro con un 
leve olor dulce. Es 
almacenado como 




















   chloride, although it 
also can be prepared 





gases comprimidos. Se 
usa como refrigerante 















methyl ethyl ketone metiletilcetona sustantivo a liquid solvent used 




magnetic tapes and 
lube oil dewaxing 
agents. mek also is 
used as an extraction 
medium for fats, oils, 
waxes and resins. 
fuente: 
https://bit.ly/3mz7fyo 
solvente orgánico que 
pertenece a la familia 
de las cetonas y que 
se presenta como un 
líquido solvente, 
incoloro y de olor 

























butanone and methyl 
acetone. En español, 
butanona, metil etil 
cetona o MEK. 
methyl hydrazine metilhidrazina sustantivo a colorless liquid with 
an ammonia-like 
odor. flash point 
below 75°f. 
spontaneous ignition 






la sustancia se 
descompone al 
calentarla 
intensamente o al 
arder, produciendo 
humos tóxicos e 
irritantes, incluyendo 
óxidos de nitrógeno. La 
sustancia es un agente 
reductor fuerte y 
reacciona 
violentamente con 
oxidantes con peligro 































methyl methacrylate metacrilato de 
metilo 
sustantivo a volatile synthetic 
chemical that is used 
compuesto orgánico. 













   principally in the 
production of cast 






volátil, el éster metílico 
de ácido de metacrilato 
(MAA) es un 
monómero producido 
en gran escala para la 
producción de poli 




















methyl tert butyl 
ether 
éter metil tert- 
butílico 
sustantivo a flammable liquid 
with a distinctive, 
disagreeable odor. it 
is made from 
blending chemicals 






























methylene chloride cloruro de 
metileno 
sustantivo a colorless liquid that 
can harm the eyes, 
skin, liver, and heart. 
exposure can cause 
drowsiness, 
dizziness, numbness 




solvente clorado, es un 
líquido volátil, incoloro, 
con un olor dulce. Se 
suele denominar 
diclorometano. El 
cloruro de metileno 
tiene muchos usos 
industriales, tales 
como la remoción de 
pintura, y la limpieza y 


















moving grate parrilla móvil sustantivo composed of 
elements in chrome- 
steel alloy with a 
chromium content of 
27-30%, (code 
parte principal de la 
cámara de combustión, 
donde tiene lugar el 
proceso de quemado 
de los combustibles 
https://bit.ly/33 
GYyJB 















   1.4777). grate 
elements designed to 
operate up to 1,100° 
c in an oxidizing 
atmosphere. the 
grate support 
structure is air-cooled 
to reduce the 
temperature avoiding 








sólidos, ya se trate de 









 coal uniformly 
over the surface 
of a moving 
grate. 
  
multicyclone collector colector 
multiciclónico 
sustantivo a multi-cyclone 
collector includes a 
suction port for 
sucking an air flow 
including 
contaminating 
particles, a cyclone 
accommodation 
chamber allowing the 
air flow sucked 
through the suction 
port to be guided 
thereinto, a plurality 
of cyclones each 




transforming the air 
flow taken in to a 




colector de polvo 
multiciclónico es uno 
de los recolectores de 
polvo industriales 
típicos. Los ciclones 
están listados en el 
cuerpo del depurador y 














singly, in series, 














   tsonline.com/894529 
0.html 
     
nitric oxide (NO) monóxido de 
nitrógeno (NO) 
sustantivo a colorless poisonous 
gas no formed by 
oxidation of nitrogen 
or ammonia that is 







gas con características 
































sustantivo a toxic reddish brown 
gas no2 that is a 
strong oxidizing 
agent, is produced by 
combustion (as of 
fossil fuels), and is an 
atmospheric pollutant 






gas tóxico e irritante. 
Compuesto químico 
gaseoso de color 
marrón amarillento 
formado por la 
combinación de un 
átomo de nitrógeno y 












oxide (NO), with 














sustantivo nitrogen dioxide 
(NO2) is one of a 
group of gases called 
nitrogen oxides (nox). 




compounds in the 
fuel, but mostly by 
direct combination of 
atmospheric oxygen 
and nitrogen in 
flames. 
grupo de gases 
compuestos por óxido 
nítrico (NO) y dióxido 
de nitrógeno (NO2). El 
término NOX se refiere 
































   fuente: 
https://www.epa.gov/ 
no2-pollution 
     
nitrous oxide (N2O) óxido nitroso 
(N2O) 
sustantivo a colorless gas n2o 
that when inhaled 
produces loss of 




that is used especially 
as an anesthetic in 
dentistry and as a 
fuel, and that is an 
atmospheric pollutant 








gas incoloro y no 
inflamable cuya 















(N2O) is also 
emitted at a few 














capacidad para cumplir 























operating cost costo operativo sustantivo operating cost is a 
total figure that 
include direct costs of 





operating costs are 
associated with the 
maintenance and 
administration of a 
gastos asociados a las 
actividades diarias de 
la empresa, pero no se 
encuentran 
directamente 
relacionados con los 









singly, in series, 
or grouped as in 




























  are often used as 
a precollector 
upstream of an 
ESP, fabric filter, 
or wet scrubber 
so that these 








overfire air (OFA) aire de 
sobrefuego 
sustantivo an in-furnace staged 





puerto de solo aire en 
la parte superior del 
hogar, es decir, encima 
de los quemadores, 
que regula la 
temperatura en esta 
zona y evita formación 






controls are the 
most widely used 
method of 
controlling NOx 
formation in all 
types of boilers 
and include low 
excess air (LEA), 



















sustantivo pm stands for 
particulate matter 
(also called particle 
pollution): the term for 
a mixture of solid 
particles and liquid 
droplets found in the 
air. some particles, 
such as dust, dirt, 
soot, or smoke, are 
large or dark enough 
partícula muy pequeña 
en el aire que tiene un 
diámetro de 2.5 
micrómetros. La 
materia particulada, 
uno de los seis 
criterios de 
contaminantes del aire 
de la U.S. EPA, es una 
















En el texto en 
adelante sale como 







   to be seen with the 
naked eye. others are 
so small they can 
only be detected 









polvo, hollín y metales. 
Estas partículas 
pueden provenir de los 
automóviles, 
camiones, fábricas, 








    
phenol fenol sustantivo any of a family of 
organic compounds 
characterized by a 
hydroxyl (―oh) group 
attached to a carbon 




sólido incoloro a 
blanco cuando ocurre 
en forma pura. La 
preparación comercial 
es un líquido que se 
evapora más 
lentamente que el 
agua. El fenol tiene un 
olor repugnantemente 





















sustantivo help minimize the 
overall air pollution 
potential of a 
proposed facility, 
although there will still 
be some quantity of 
air emissions which 
could degrade the 
existing local and 







diseñado de muchas 
maneras y formas 
diferentes para llevar a 
cabo la limpieza de los 
procesos de 
fabricación y 
remediación de suelos 









levels are a 
complex function 





























called “dioxins”, are 
two classes of “quasi- 
planar” tricycles 
aromatic ethers with 
210 different 
compounds 






(dioxinas, PCDD) y los 
dibenzofuranos 
policlorados (furanos, 
PCDF) son dos grupos 
de compuestos 
tricíclicos planares que 
tienen estructura y 
propiedades muy 
similares. Pueden 
contener entre 1 y 8 
átomos de cloro. 
Existen 75 isómeros 
posicionales posibles 





























sustantivo commonly called 
"dioxins", are two 
classes of "quasi- 
planar" tricycles 
aromatic ethers with 
210 different 
compounds 







dos grupos de 
compuestos tricíclicos 




contener entre 1 y 8 
átomos de cloro. 
Existen 75 isómeros 
posicionales posibles 








































derivados de la 














_El término aparece 








   hydrocarbon 
compounds (pahs) 
pom compounds are 
formed primarily from 
combustion and are 












contienen al menos 






 classed into a 
group known as 
polycyclic 
organic matter 



















sustantivo a class of diverse 
organic compounds 
containing two or 
more fused aromatic 












de anillo. Estos son 
anillos que comparten 












classed into a 
group known as 
polycyclic 
organic matter 



















y en general 
substancias de 
origen orgánico. Se 
encuentran de forma 
natural en el 
petróleo, el carbón, 
depósitos de 
alquitrán y como 
productos de la 
utilización de 
combustibles, ya 
sean fósiles o 
biomasa. 
pressurize presurizar verbo to confine the 
contents of under a 
pressure greater than 
that of the outside 
atmosphere. 
mantener la presión 
atmosférica normal en 
un recinto, 
independientemente 
de la presión exterior. 











acompañado con FBC 
significa combustión 
de lecho fluidizado 
presurizado que 


















4 to 30 
atmospheres 
(60 to 450 
pounds per 
square inch 
gauge). At this 
time, 
atmospheric 









sustantivo a clear colorless 
liquid with an 
overpowering fruity- 
like odor. less dense 
than water. flash 
point 15°f. vapors are 




líquido incoloro con un 
fuerte olor afrutado. Se 
usa como saborizante 
sintético, en la 
fabricación de plástico 



















pyritic sulfur azufre pirítico sustantivo dominant inorganic 
sulfur form in coal 
and must be removed 








parte del azufre 
contenido en el carbón 




















as the organic 
and pyritic 









se encuentra también 






reagent reactivo sustantivo a substance used (as 
in detecting or 
measuring a 
component, in 
preparing a product, 
or in developing 
photographs) 
because of its 





sustancia que se 
emplea para provocar 



















absorb SO2 in 






residence time tiempo de 
residencia 
sustantivo duration of 
persistence of a mass 
or substance in a 
medium or place 







tiempo promedio de 
permanencia de una 
molécula o un aerosol 
en la atmósfera luego 





































sustantivo a process for 
controlling emissions 
of nitrogen oxides 
from stationary 
sources. the basic 
principle 
of scr is the reduction 
of nox to nitrogen 
(n2) and water (h2o) 
by the reaction of nox 
and ammonia (nh3) 
within a catalyst bed. 
tecnología 
ampliamente usada en 
turbinas grandes de 
gas. El proceso de la 
SCR reduce 
químicamente la 
molécula de NOx a 
nitrógeno molecular y 









































 controls can be 
used separately 














sustantivo a post combustion 
emissions control 
technology for 
reducing nox by 
injecting an ammonia 
type reactant into the 
furnace at a properly 
determined location. 
this technology is 
often used for 
mitigating nox 
emissions since it 
requires 
a relatively low capital 
expense for 












método de reducción 
de las emisiones de 
óxidos de nitrógeno 
(NOx) mediante la 
inyección del reactivo 
en el caudal de gases 
después de la 
combustión, donde las 
temperaturas oscilan 



















controls can be 
used separately 












slagging formación de 
escorias 
sustantivo partially melted coal 





material que contiene 























En el texto origen 
cumple la función de 
adjetivo sin embargo 
en el texto meta 







    Escoria 3n-de-escorias and sulfur 
content as well 





sodium carbonate carbonato de 
sodio 
sustantivo one of the largest 
volume mineral 
products in the 
inorganic chemicals 
industry. pure sodium 
carbonate is a white, 
odorless powder that 
is hygroscopic 
(absorbs moisture 
from the air) and that 
forms a moderately 





El carbonato sódico es 
un compuesto químico 
de fórmula Na2CO3. 
Sepresenta en la 
naturaleza en forma 
anhidra o hidratada, 
como un polvo fino, 
inodoro ehigroscópico 























absorb SO2 from 






of high reagent 
costs and can 
have SO2 
removal 
efficiencies of up 







como sosa, ceniza 
de sosa, soda de 
limpieza, ceniza de 
sodio y cristales de 
sodio. 
sodium hydroxide hidróxido de 
sodio 
sustantivo sodium hydroxide is a 
white crystalline 
odorless solid that 
absorbs moisture 
from the air. it is a 
manufactured 
substance. when 
dissolved in water or 
neutralized with acid 
it liberates substantial 
heat, which may 
un sólido blanco e 
industrialmente se 
utiliza como disolución 
al 50 % por su facilidad 
de manejo. Es soluble 
en agua, 
desprendiéndose calor. 
Absorbe humedad y 
dióxido de carbono del 
aire y es corrosivo de 























en inglés como lye, 
soda, caustic soda, 
hidroxide solid, 
sodium hydrate; en 
español, hidróxido 







   be sufficient to ignite 
combustible 
materials. sodium 









 the flue gas.   
soot blowing soplado de 
hollín 
sustantivo removal of soot 
deposits on the tubes 
of a steam generator 




remoción del hollín en 
los tubos de las 
calderas en las plantas 
de generación de 












Soot blowing is 










Steam soot blowing= 
soplado de hollín a 
vapor 
air soot blowing= 
soplado de hollín 
con aire comprimido 
sorbent sorbente adjetivo material which 







material usado para 
absorber o adsorber 











In a fluidized bed 
combustor 
(FBC), the coal is 
introduced to a 
bed of either 
sorbent or inert 
material (usually 
sand) which is 
fluidized by an 









styrene estireno sustantivo a colorless liquid that 
evaporates easily. in 
its pure form, styrene 








líquido incoloro que se 
evapora fácilmente. 
En forma pura, el 
estireno tiene un olor 
dulce. El estireno 
manufacturado 
puede contener 
aldehídos que le 


































    
subbituminous coal carbón 
subbituminoso 
sustantivo type of coal whose 
properties range from 
those of lignite to 
those of bituminous 
coal and are used 









carbón con calidades 
del carbón bituminoso 
















matter and lower 
sulfur content 
than bituminous 
coals and may 
be used as an 
alternative fuel in 
some boilers 
originally 










sulfate salts sales de sulfato sustantivo salts produced by 
combining sulfuric 







sales o los ésteres del 
ácido sulfúrico. 
Contienen como 
unidad común un 
átomo de azufre en el 
centro de un tetraedro 
formado por cuatro 












alkaline nature of 
the ash in some 
subbituminous 
coals causes 
some of the 
sulfur to react in 
the furnace to 
form various 
sulfate salts that 
are retained in 
the boiler or in 








sulfur dioxide (SO2) dióxido de 
azufre (SO2) 
sustantivo a common 
combustion product 
from the burning of 
coal or oil products 
and as a result it has 
been a major 
contributor to 
atmospheric 
gas que se origina 
sobre todo durante la 
combustión de 
carburantes fósiles que 
contienen azufre 
(petróleo, combustibles 
sólidos), llevada a 













with a much 












   corrosion in urban 









de alta temperatura y 














sulfur oxides (SOX) óxidos de 
azufre (SOX) 
sustantivo gases derived from 
burning fuels that 
contain sulfur and 
from volcanic 
emissions. when 
absorbed by water on 
particulates in the 
atmosphere, the gas 
is further oxidized 
(e.g., by light and 
no2) to form sulfuric 
acid (h2so4. it is a 








gases generados por 
la combinación de una 
molécula de azufre con 




combustión en los que 
el combustible aporta 
compuestos azufrados 




























sulfur trioxide (SO3) trióxido de 
azufre (SO3) 
sustantivo oxide of sulfur that is 
released during the 
combustion of sulfur 
bearing fuels.[1] it 
can be prepared by 
the oxidation of sulfur 
dioxide in the 
presence of vanadia 
catalyst. 
se forma en ciertos 
equipos de combustión 
que tratan compuestos 
a base de azufre. El 
SO3 es una partícula 
muy fina que la 
depuración posterior a 












with a much 

























 sulfates.   
tetrachloroethylene tetracloroetilen 
o 
sustantivo a nonflammable 
colorless liquid with a 
sharp sweet odor; the 
odor threshold is 1 
ppm. 
tetrachloroethylene is 
widely used for dry- 










líquido no inflamable a 
temperatura ambiente; 
se evapora fácilmente 
en el aire y tiene un 
olor dulce y 
penetrante. Es un 
producto químico 
sintético que se utiliza 
mucho para el lavado 
en seco de telas y 
como agente para 
desgrasar metales. 
Está presente en el 
aire a niveles de 1 
parte en 1 millón de 





































dicloruro de carbono. 
thermal fixation fijación térmica sustantivo conversion of nitroge 









en compuestos de 
nitrógeno que las 




















nitrogen in the 
combustion 
flame and from 
oxidation of 







toluene tolueno sustantivo a liquid aromatic 
hydrocarbon c7h8 
líquido derivado del 














   that resembles 
benzene but is less 
volatile, flammable, 
and toxic and is used 
especially as a 
solvent, in organic 
synthesis, and as an 








disolvente en la 
industria química y, 





























selenium, and zinc 
that normally occur at 








también se incluyen 
elementos no 
metálicos i.e., Al (III); 













































sustantivo a colorless liquid with 
a sweet, sharp odor. 
1,1,1-trichloroethane 
dissolves slightly in 
water. the liquid 
líquido incoloro de olor 
dulce penetrante. El 
1,1,1-TCE es poco 
soluble en agua. El 

























   evaporates quickly 







rápidamente y se 
transforma en vapor. 
puede encontrarse en 
el suelo y el agua, 












vinyl acetate acetato de 
vinilo 
sustantivo a clear, flammable 
liquid that dissolves 
easily in water. vinyl 
acetate has a sweet, 
pleasant, fruity odor 
in small quantities, 
but may be sharp and 









líquido transparente e 
incoloro. Tiene un 
aroma de frutas dulce 
y agradable, pero su 
olor puede ser fuerte e 
irritante para ciertas 
personas. Esta 
sustancia química se 
evapora rápidamente 
en el aire y se disuelve 





















volatile matter materia volátil sustantivo components of fuel 
which are readily 
burnt in the presence 
of oxygen. this is 










carbón que se liberan 
al calentarlo a alta 
temperatura en 
ausencia de oxígeno, 
exceptuando el agua 


































   eering/volatile-matter      
water-cooled enfriado por 
agua 
adjetivo if something such as 
an engine is water- 
cooled, it is 
surrounded by water 







sistema constituido de 
partes y refrigerante 
que trabajan juntos 
















in which the 
firetubes come 











También se puede 
decir refrigerado por 
agua, de 
enfriamiento por 
agua y refrigeración 
por circulación de 
agua. 
water-jacketed camisa de agua adjetivo an outer casing which 
holds water or 
through which water 






contiene el liquido 
refrigerante alrededor 
de los cilindros del 










A firebox boiler is 
constructed with 











de agua refrigerante 




watertube boiler caldera 
acuotubular/ de 
tubos de agua 
sustantivo watertube boilers are 
designed to circulate 
hot combustion gases 
around the outside of 











tambores y de tubos. 
Los tubos a través de 
los cuales circula el 
agua y en los que 
circula el vapor 
generado están fuera 
de los tambores, estos 
son utilizados solo 














Boiler types are 




firetube, or cast 
iron) the 
arrangement of 




or bent tube), 


















 stoker, or 
fluidized bed). 
  
wet bottom boiler caldera de 
fondo húmedo 
sustantivo there are two types of 
wet-bottom boilers: 
the slag-tap boiler 
and the cyclone 
boiler. the slag-tap 
boiler burns 
pulverized coal and 
the cyclone boiler 
burns crushed coal. in 
each type, the bottom 
ash is kept in a 
molten state and 
tapped off as a liquid. 
fuente: 
https://bit.ly/2zjpsau 
El diseño de la caldera 
de fondo húmedo 
cuenta con una 
cámara de fuegos que 
está revestida, o 
completamente 
rodeada de agua, que 
se utiliza para dirigir 
los gases de 
combustión del horno a 






are classified as 
either dry bottom 
or wet bottom 
(also referred to 
as slag tap 
furnaces), 
depending on 
whether the ash 
is removed in a 








wet, mineral- matter- 
free basis 
base húmeda 
libre de materia 
mineral 
sustantivo for some low-rank 
coals, this basis is 
used to calculate 
calorific value. it uses 
a theoretical base as 
if there were no 
mineral matter, but 
includes the moisture 





humedad referida al 
carbón que contiene la 
humedad natural 
inherente, pero que no 











values of 10,500 
to 14,000 British 
thermal units per 
pound (Btu/lb) on 












wet scrubber depurador en 
húmedo 
sustantivo a wet scrubber is an 
air pollution control 
device that removes 
pM and acid gases 
from waste gas 
streams of stationary 
point sources. 
depurador en húmedo 














and flooded disc 
scrubbers, tray 


































applicable for PM 
as well as SO2 





ANEXO 7. FICHAS DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICAS BILINGÜES 
 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 1 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 
1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
anthracite antracita 











8. Contexto del término origen en inglés 
Coals are classified by rank according to their progressive alteration in the natural metamorphosis from 
lignite to anthracite. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a very hard type of coal that burns slowly and 
produces a lot of heat with very little smoke and a 
small flame. 
carbón mineral poco bituminoso, que arde 
lentamente y desprende gran cantidad de calor. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
mining 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
mining 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 2 
 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 1: 
Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
lignite lignito 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
Coals are classified by rank according to their progressive alteration in the natural metamorphosis from 
lignite to anthracite. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a soft dark brown type of coal with a woody texture. carbón fósil que no produce coque cuando se 
calcina en vasos cerrados. Es un combustible de 
mediana calidad, de color negro o pardo, y tiene con 
frecuencia textura semejante a la de la madera de 
que procede. 
 
10. Fuente de la definición del término origen 
en inglés: 
 







11. Área temática del término origen en inglés: 16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
energy /power generation 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
energy /power generation 
12. Notas u observaciones del término origen 
en inglés: 
17. Notas u observaciones de la equivalencia 
en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 3 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 
1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
fixed carbon carbón fijo 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
 
Coal rank depends on the volatile matter, fixed carbon, inherent moisture, and oxygen, although no 
single parameter defines a rank. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
fixed carbon is the solid combustible residue that 
remains after a coal particle is heated and the 
volatile matter is expelled. The fixed-carbon 
content of a coal is determined by subtracting the 
percentages of moisture, volatile matter, and ash 
from a sample. 
residuo sólido combustible que queda, una vez 
separada la humedad, las cenizas y las materias 
volátiles, del carbón, coque y materiales 
bituminosos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
fossil fuels 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
fossil fuels 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 4 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 
1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
coal-fired boiler caldera de carbón 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
1.1.2 Firing Practices4 
Coal-fired boilers can be classified by type, fuel, and method of construction. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
boiler that uses coal as a fuel. equipo que genera vapor a partir de una fuente de 
calor la cual proviene de una energía almacenada 
como el carbón. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 







11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
power plant 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
power plant 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También se usa «caldera a carbón», aunque con 
menor incidencia. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 5 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 
1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
watertube boiler caldera acuotubular/de tubos de agua 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
Boiler types are identified by the heat transfer method (watertube, firetube, or cast iron) the 
arrangement of the heat transfer surfaces (horizontal or vertical, straight or bent tube), and the firing 
configuration (suspension, stoker, or fluidized bed). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
watertube boilers are designed to circulate hot 
combustion gases around the outside of a large 
number of water-filled tubes. 
una caldera acuotubular consta básicamente de 
tambores y de tubos. Los tubos a través de los 
cuales circula el agua y en los que circula el vapor 
generado están fuera de los tambores, estos son 
utilizados solo para almacenar agua y vapor. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 







11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 6 
 
 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 
1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
bituminous coal carbón bituminoso 
 












8. Contexto del término origen en inglés 
 
Bituminous coals are by far the largest group and are characterized as having lower fixed carbon 
and higher volatile matter than anthracite. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a mineral coal that contains volatile 
hydrocarbons and tarry matter and burns with a 
yellow, smoky flame; soft coal. 
carbón relativamente duro que contiene betún: 
líquidos orgánicos, viscosos, negros, pegajosos, 
aceites, hidrocarburos. 
Tiene alto contenido de volátiles, tiene menor 
contenido de carbono que la antracita. 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 







11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
petroleum 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
petroleum 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido, en español, como hulla grasa. 
Carbón bituminoso es más común en documentos 
académicos. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 7 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
slagging formación de escorias 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
The key distinguishing characteristics of bituminous coal are its relative volatile matter and sulfur content 
as well as its slagging and agglomerating characteristics. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
partially melted coal ash in a steam boiler. material que contiene sustancias inútiles de un 
mineral, que se encuentran presentes en cualquier 
proceso metalúrgico que involucre fundiciones. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry/ engineering 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry/ engineering 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
En el texto origen cumple la función de adjetivo En la lengua de llegada cumple el término se 
clasifica como sustantivo compuesto 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 8 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
subbituminous coal carbón subbituminoso 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
Subbituminous coals have higher moisture and volatile matter and lower sulfur content than 
bituminous coals and may be used as an alternative fuel in some boilers originally designed to burn 
bituminous coals. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
type of coal whose properties range from those 
of lignite to those of bituminous coal and are 
used primarily as fuel for steam-electric power 
generation. 
carbón con calidades del carbón bituminoso y el 
lignito. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 








11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
Mining/ecology 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
Mining/ecology 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 9 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 






6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/volatile-matter 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
Coal rank depends on the volatile matter, fixed carbon, inherent moisture, and oxygen, although no 
single parameter defines a rank. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
components of fuel which are readily burnt in the 
presence of oxygen. This is usually a mixture of 
aromatic hydrocarbons, short and long-chain 
hydrocarbons, and sulfur. 
componentes del carbón que se liberan al calentarlo 
a alta temperatura en ausencia de oxígeno, 
exceptuando el agua superficial y el agua 
higroscópica. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 








11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
geology/ 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
geology 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido como material volátil. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 10 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 

















8. Contexto del término origen en inglés 
 
lower sulfur content than bituminous coals and may be used as an alternative fuel in some boilers 
originally designed to burn bituminous coals. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
device which burns gas, oil, electricity, or coal in 
order to provide hot water, especially for the 
central heating in a building. 
recipiente de metal, grande y semiesférico, que 
sirve comúnmente para poner a calentar o cocer 
algo dentro de él 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 







11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
 
British thermal units (BTU) 
 
Unidad térmica británica 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
Generally, bituminous coals have heating values of 10,500 to 14,000 British thermal units per pound 
(Btu/lb) on a wet, mineral-matter-free basis. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a measure of the heat content of fuels or energy 
sources. It is the quantity of heat required to 
raise the temperature of one pound of liquid 
water by 1 degree Fahrenheit at the 
temperature that water has its greatest density 
(approximately 39 degrees Fahrenheit). 
cantidad de calor que debe ser absorbido por 1 
libra de agua para elevar su temperatura en 1 ° F 
a la temperatura en que el agua tiene su mayor 
densidad (aproximadamente 39 grados 
Fahrenheit). 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
petroleum 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
petroleum 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 12 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
 
wet, mineral- matter-free basis 
 
base húmeda libre de materia mineral 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://n9.cl/g69b1 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
 
Generally, bituminous coals have heating values of 10,500 to 14,000 British thermal units per pound 
(Btu/lb) on a wet, mineral-matter-free basis. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
for some low-rank coals, this basis is used to 
calculate calorific value. It uses a theoretical base 
as if there were no mineral matter, but includes the 
moisture content of the coal sample. 
humedad referida al carbón que contiene la 
humedad natural inherente, pero que no incluye 
agua visible en la superficie. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://n9.cl/e4y51 http://eprints.uanl.mx/740/1/1020130090.PDF 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ Ecology Energy Futures and Urban Air Pollution/ Ecology 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
llamado también “Moist, mineral-matter-free 
basis 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 




caldera pirotubular o de tubos de humo 
 












8. Contexto del término origen en inglés 
A firebox boiler is constructed with an internal steel-encased, water-jacketed firebox. Firebox firetube 
boilers are also referred to as locomotive, short firebox, and compact firebox boilers and employ 
mechanical stokers or are hand-fired. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a boiler in which water surrounds the tubes 
through which hot gases pass from the furnace to 
the stack. 
caldera en la   que   los   gases   calientes   de 
la combustión pasan a través de los tubos de la 
caldera y el agua rodea estos tubos para absorber 
el calor. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 









11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
Environment & Ecology 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
Environment & Ecology 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También como caldera de tubos de fuego 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 

















8. Contexto del término origen en inglés 
 
Boiler types are identified by the heat transfer method (watertube, firetube, or cast iron) 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a type of hard iron that will not bend easily and is 
made into shapes by being poured into a mould 
when melted 
metal al que se da una determinada forma 
vertiéndolo, fundido, en un molde y dejándolo 
enfriar. También llamado hierro colado. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 








11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
metallurg 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
metallurg 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 






6. Fuente de la equivalencia en español: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242006000200011 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
 
Coal-fired watertube boilers include pulverized coal, cyclone, stoker, fluidized bed, and handfed 
units. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
any of various centrifugal devices for separating 
materials (such as solid particles from gases) 
cámara de sedimentación en que la aceleración 
gravitacional se sustituye con la aceleración 
centrifuga y son adecuados para separar partículas 
con diámetros mayores de 5 µm; aunque partículas 
muchos más pequeñas, en ciertos casos, pueden 
ser separadas. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 








11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
cyclone boiler caldera ciclón 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
furnace horno 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/8257801-furnace-hogar 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
the fuel is primarily burned on the bottom of the furnace or on a grate. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
an enclosed structure in which heat is produced 
(as for heating a house or for reducing ore) 
espacio donde se produce la combustión. Se le 
conoce también con el nombre de Cámara de 
Combustión. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También se usa fogón, hogar. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
sorbent sorbente 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
In a fluidized bed combustor (FBC), the coal is introduced to a bed of either sorbent or inert material 
(usually sand) which is fluidized by an upward flow of air. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
relating to a material which collects molecules by 
sorption 
material usado para absorber o adsorber líquidos o 
gases. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
Environment & Ecology 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
Environment & Ecology 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
dry bottom fondo seco 
 












8. Contexto del término origen en inglés 
PC-fired boilers are classified as either dry bottom or wet bottom (also referred to as slag tap furnaces), 
depending on whether the ash is removed in a solid or molten state. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
the burner fires in the base of the boiler and it 
warms beneath the water some portion of the 
boiler. No slag tanks at heater throat zone 
cámara de fuegos con una pared trasera que está 
revestida con refractario, que pasa los gases de 
combustión desde el horno a múltiples láminas de 
tubos y refleja el calor del quemador, dando como 
resultado pérdidas de radiación al exterior. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
dry bottom boiler  
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
bottom ash cenizas de fondo 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/3mHjqcG 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
Coal ash may either settle out in the boiler (bottom ash) or entrained in the flue gas (fly ash). (pp.1) 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
coal bottom ash and boiler slag are the coarse, 
granular, incombustible by-products that are 
collected from the bottom of furnaces that burn 
coal for the generation of steam, the production 
of electric power, or both. 
residuos generados por la combinación de 
material total o parcialmente quemado que se 
descarga en las parrillas. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2RIUt1X https://bit.ly/35pebti 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
wet bottom boiler caldera de fondo húmedo 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
PC-fired boilers are classified as either dry bottom or wet bottom (also referred to as slag tap 
furnaces), depending on whether the ash is removed in a solid or molten state. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
there are two types of wet-bottom boilers: the 
slag-tap boiler and the cyclone boiler. The slag- 
tap boiler burns pulverized coal and the cyclone 
boiler burns crushed coal. In each type, the 
bottom ash is kept in a molten state and tapped 
off as a liquid. 
El diseño de la caldera de fondo húmedo cuenta 
con una cámara de fuegos que está revestida, o 
completamente rodeada de agua, que se utiliza 
para dirigir los gases de combustión del horno a 
los bancos de tubos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2ZjPSaU https://bit.ly/3m3hT09 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
Término usado también en minería  
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
elutriation elutriación 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
In the bubbling bed design, the fluidation velocity is relatively low in order to minimize solids carryover 
or elutriation from the combustor. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
separation of larger particles from smaller ones, 
using an upward flow of air against particles 
which are falling. 
método de separación de partículas basado en la 
diferencia de velocidad de sedimentación que 
puede existir entre ellas, cuando se encuentran 
suspendidas en un fluido en movimiento. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution, minería Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
moving grate parrilla móvil 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
In a spreader stoker, mechanical or pneumatic feeders distribute coal uniformly over the surface of a 
moving grate. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
composed of elements in Chrome-Steel alloy 
with a Chromium content of 27-30%, (code 
1.4777). Grate elements designed to operate 
up to 1,100° C in an oxidizing atmosphere. The 
grate support structure is air-cooled to reduce 
the temperature avoiding the risk of ash melting 
and deformations. 
parte principal de la cámara de combustión, 
donde tiene lugar el proceso de quemado de los 
combustibles sólidos, ya se trate de biomasa o 
residuos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 







11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
bubbling bed lecho burbujeante 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5052037 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
The two principal types of atmospheric FBCs are bubbling bed and circulating bed. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
bubbles or "gas voids" rise in a fluidized bed by 
being displaced with an inflow of solids from their 
perimeter. 
burbujas libres de sólidos aparecen en la parte 
inferior del lecho, en el distribuidor, y crecen y 
coalescen (se unen) a medida que atraviesan el 
lecho, produciendo una intensa agitación. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 




11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
cogenerator cogenerador 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
http://www.icogen-sa.com/productos-servicios/cogeneradores.html 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
FBCs, while not constituting a significant percentage of the total boiler population, have nonetheless 
gained popularity in the last decade, and today generate steam for industries, cogenerators, 
independent power producers, and utilities. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a facility that produces energy from waste. 
. 
propietario de instalaciones de producción de 
energía que la utiliza para uso propio y tiene 
excedentes para la venta a terceros. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
firebox boiler caldera de caja de fuego 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/kudoz/english-to-spanish/tech-engineering/75977-firebox.html 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
A firebox boiler is constructed with an internal steel-encased, water-jacketed firebox. Firebox firetube 
boilers are also referred to as locomotive, short firebox, and compact firebox boilers and employ 
mechanical stokers or are hand-fired. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
another type of fire-tube boiler is the FIREBOX 
boiler that is usually used for stationary 
purposes. 
espacio o "caja" donde el combustible se quema 
o donde la fuente de calor está. En una caldera 
de caja de fuego, los gases calientes de la caja 
de fuego se dirigen hacia los tubos donde 
calientan el fluido. 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3caKHiF https://bit.ly/2RC1wcP 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
water-cooled enfriado por agua 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
Vertical firetube boilers are typically small singlepass units in which the firetubes come straight up 
from the water-cooled combustion chamber located at the bottom of the unit. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
if something such as an engine is water- 
cooled, it is surrounded by water to keep it at 
the correct operating temperature. 
sistema constituido de partes y refrigerante que 
trabajan juntos para controlar la temperatura. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3mFlfH9 https://bit.ly/3jkMsNb 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También se puede decir refrigerado por agua, de 
enfriamiento por agua y refrigeración por circulación 
de agua. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
water-jacketed camisa de agua 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
A firebox boiler is constructed with an internal steel-encased, water-jacketed firebox. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
an outer casing which holds water or through 
which water circulates to cool the interior. 
contiene el líquido refrigerante alrededor de los 
cilindros del motor y las cámaras de 
combustión. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido como camisa de enfriamiento, 
camisa de agua refrigerante y chaqueta de agua. 
Término equivalente es sustantivo. 
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Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: 
Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 




sulfito de calcio 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
- Calcium sulfite 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a white calcium salt CaSO3 prepared as a 
powder and used especially as a disinfectant 
and preservative 
compuesto químico con apariencia en forma 
de polvo blanco. Se utiliza como aditivo 
alimentario utilizado bajo el número E226. Su 
fórmula química es (CaSO3). 
 
10. Fuente de la definición del término origen 
en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la 
equivalencia en español: 
https://bit.ly/2HIMH6J https://bit.ly/2Saarmj 
11. Área temática del término origen en inglés: 16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término origen 
en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
polycyclic organic matter materia orgánica policíclica 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
These compounds can almost exclusively be classed into a group known as polycyclic organic matter 
(POM), and a subset of compounds called polynuclear aromatic hydrocarbons (PNA or PAH). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a broad class of compounds that generally 
includes all organic structures containing three 
or more fused aromatic rings. These structures 
can contain the elements carbon, hydrogen, 
oxygen, nitrogen and sulfur. 
compuestos orgánicos derivados de la combustión 
de material orgánico, principalmente, contienen al 
menos dos anillos aromáticos 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 







11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
El término aparece más acompañado de 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 
hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
atmospheric fluidized bed combustor (FBC) combustión de lecho fluidizado atmosférico 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
At this time, atmospheric FBCs are more advanced (or commercialized) than pressurized FBCs. The 
two principal types of atmospheric FBCs are bubbling bed and circulating bed. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
type of FBC with a superficial air velocity between 
1 and 3 m s-1, to give a “bubbling  bed”. Also 
known as AFBC. 
sistema de combustión para la transformación de 
energía, en el cual el aire de combustión se 
introduce en una cámara y, subsiguientemente, 
pasa a través del lecho de sólido a través de un 
distribuidos; el lecho se alimenta continuamente 
con carbón, que es quemado con el aire que lo 
fluidiza, proceso durante el cual se producen 
burbujas en el lecho, que lanzan material sólido 
hacia la cámara. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution, 
Mechanical engineering 
Energy Futures and Urban Air Pollution, 
Ingeniería mecánica 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 Conocido con otro nombre combustor de lecho 
fluidizado atmosférico 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
burner quemador 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
In pulverized coal-fired (PC-fired) boilers, the fuel is pulverized to the consistency of talcum powder (i.e., 
at least 70 percent of the particles will pass through a 200-mesh sieve) and pneumatically injected through 
the burners into the furnace. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
part of a fuel-burning or heat-producing device 
(such as a furnace or stove) where the flame or 
heat is produced. 
aparato destinado a facilitar la combustión del 
carbón o de los carburantes líquidos o gaseosos en 
el hogar de las calderas o de otras instalaciones 
térmicas 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
coal-fired watertube boiler caldera acuotubular de carbón 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Coal-fired watertube boilers include pulverized coal, cyclone, stoker, fluidized bed, and handfed units. 
In stoker-fired systems and most handfed units, the fuel is primarily burned on the bottom of the furnace 
or on a grate. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
boiler in which water to be heated circulates in 
tubes exposed to fire and enveloped by hot 
gases 
calderas en las que el fluido de trabajo se 
desplaza por tubos durante su calentamiento. 
Son las más utilizadas en las centrales 
termoeléctricas, ya que permiten altas presiones 
a su salida y tienen gran capacidad de 
generación. Sus principales aplicaciones se 
refieren a altas demandas de vapor y sistemas 
de generación de energía eléctrica. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 Sus principales aplicaciones se refieren a altas 
demandas de vapor y sistemas de generación de 
energía eléctrica. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
combustion chamber cámara de combustión 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Smaller coal particles are burned in suspension while larger particles adhere to the molten layer of slag 
on the combustion chamber wall. Cyclone boilers are high-temperature, wet-bottom type systems. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
gas turbine component responsible for receiving 
the combustion process that provides energy to 
the turbine section. The main challenges faced in 
the combustion chamber design are related to wall 
cooling, flame stability and emissions control. 
lugar donde se realiza la combustión del 
combustible con el comburente, generalmente aire, 
en el motor de combustión interna. La cámara de 
combustión es fundamental en el funcionamiento 
del motor. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
mechanical engineering 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
mechanical engineering 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
economizer economizador 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Steam soot and air soot blowing is periodically used to dislodge ash from heat transfer surfaces in the 
furnace, convective section, economizer, and air preheater. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a mechanical device used to reduce energy 
consumption. Economizers recycle energy 
produced within a system or leverage 
environmental temperature differences to 
achieve efficiency improvements. 
conjunto de dampers motorizados, sensores y 
un sistema de control automático, que juntos 
deciden cuando y cuanto aire exterior es 
necesario introducir al ambiente a través de un 
equipo de refrigeración ó de un air-handing en 
lugar de aire recirculado, para reducir ó eliminar 
la necesidad de refrigeración mecánica durante 
los períodos de temperaturas bajas o medias; 
con el consiguiente e importante ahorro de 
energía. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3kMqeDR https://bit.ly/2SaVn81 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
fluidization fluidización 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/guarneros_m_g/capitulo3.pdf 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
The feature that varies most fundamentally between these two types is the fluidization velocity. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
to suspend or transport (finely divided particles) 
in a stream of gas or air. 
proceso por el que determinados sólidos, 
generalmente con granulometría fina, se comportan 
como fluidos al mantenerlos en movimiento 
turbulento en una corriente gaseosa, o líquida en 
algunos casos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://www.dictionary.com/browse/fluidize https://dle.rae.es/fluidizaci%C3%B3n 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
fluidized bed lecho fluidizado 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Coal-fired watertube boilers include pulverized coal, cyclone, stoker, fluidized bed, and handfed units. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a fluidized bed is a state of a two-phase mixture of 
particulate solid material and fluid, which is widely 
used in many modern technologies for efficient 
implementation of various physical and chemical 
processes. Fluidized beds have been used in 
technological processes such as: cracking and 
reforming of hydrocarbons (oil), carbonization and 
gasification of coal, ore roasting, 
lecho de partículas sólidas a través del cual se hace 
pasar un fluido hasta lograr una mezcla homogénea 
entre las partículas y el fluido, utilizada en 
aplicaciones de combustión, síntesis catalítica y 
secado de sólidos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
http://thermopedia.com/content/46/ http://diccionario.raing.es/es/lema/lecho-fluidizado 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También como: lecho fluido 
Palabras relacionadas: 
fluidized bed combustor (FBC)= combustión de 
lecho fluidizado 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
independent power producer productor independiente de energía 
 














8. Contexto del término origen en inglés 
FBCs, while not constituting a significant percentage of the total boiler population, have nonetheless 
gained popularity in the last decade, and today generate steam for industries, cogenerators, independent 
power producers, and utilities. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
Independent Power Producers (IPPs) or non-utility 
generator (NUG) are private entities (under 
unbundled market), which own and or operate 
facilities to generate electricity and then sell it to a 
utility, central government buyer and end users. 
empresa privada que opera una central eléctrica. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 







11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
convective section sección convectiva 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
air soot blowing is periodically used to dislodge ash from heat transfer surfaces in the furnace, 
convective section. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
portion of the furnace in which tubes receive heat 
from the flue gases by convection. 
parte del horno en el cual los tubos reciben calor de 
los gases de la combustión por convección. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 




11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 es más común encontrarlo como sección de 
convección (convection section) para referirse a lo 
mismo 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
particulate matter (PM) materia particulada 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/2EA1M9u 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
The major pollutants of concern from bituminous and subbituminous coal combustion are 
particulate matter (PM), 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
PM stands for particulate matter (also called particle 
pollution): the term for a mixture of solid particles 
and liquid droplets found in the air. Some particles, 
such as dust, dirt, soot, or smoke, are large or dark 
enough to be seen with the naked eye. Others are 
so small they can only be detected using an electron 
microscope. 
partícula muy pequeña en el aire que tiene un 
diámetro de 2.5 micrómetros. La materia 
particulada, uno de los seis criterios de 
contaminantes del aire de la U.S. EPA, es una 
mezcla que puede incluir sustancias químicas 
orgánicas, polvo, hollín y metales. Estas 
partículas pueden provenir de los automóviles, 
camiones, fábricas, quema de madera y otras 
actividades. 
 
10. Fuente de la definición del término origen 
en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la 





11. Área temática del término origen en inglés: 16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
Environment/ ecology 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
medio ambiente ecología 
12. Notas u observaciones del término origen 
en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
En el texto en adelante sale como PM para 
referirse a particulate matter. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
sulfur oxides (SOX) óxidos de azufre (SOX) 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/4073070-sulfur-oxides-%C3%B3xidos-de-azufre 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
The major pollutants of concern from bituminous and subbituminous coal combustion are 
particulate matter (PM), sulfur oxides (SOx), 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
gases derived from burning fuels that contain 
sulfur and from volcanic emissions. When 
absorbed by water on particulates in the 
atmosphere, the gas is further oxidized (e.g., by 
light and NO2) to form sulfuric acid (H2SO4. It is a 
major component of air pollution. 
gases generados por la combinación de una 
molécula de azufre con dos o tres moléculas de 
oxígeno, generalmente en procesos de combustión 
en los que el combustible aporta compuestos 
azufrados a la reacción. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
nitrogen oxides (NOx) óxidos de nitrógeno 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/2RVxl0i 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
The major pollutants of concern from bituminous and subbituminous coal combustion are particulate 
matter (PM), sulfur oxides (SOx), and nitrogen oxides (NOx). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
nitrogen dioxide (NO2) is one of a group of gases 
called nitrogen oxides (NOx). They are produced 
in combustion processes, partly from nitrogen 
compounds in the fuel, but mostly by direct 
combination of atmospheric oxygen and nitrogen 
in flames. Nitrogen oxides are produced naturally 
by lightning, and also, to a small extent, by 
microbial processes in soils 
grupo de gases compuestos por óxido nítrico (NO) 
y dióxido de nitrógeno (NO2). El término NOX se 
refiere a la combinación de ambas sustancias. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 




11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
pollution control equipment equipo de control de contaminación 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/3hVr8ME 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
PM composition and emission levels are a complex function of boiler firing configuration, boiler 
operation, pollution control equipment,and coal properties. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
help minimize the overall air pollution potential of 
a proposed facility, although there will still be 
some quantity of air emissions which could 
degrade the existing local and regional air quality. 
diseñado de muchas maneras y formas diferentes 
para llevar a cabo la limpieza de los procesos de 
fabricación y remediación de suelos de aire que 
emiten. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
carbon monoxide (CO) monóxido de carbono (CO) 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Some unburned combustibles, including carbon monoxide (CO) and numerous organic compounds 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless odorless very toxic gas CO that is 
formed as a product of the incomplete combustion 
of carbon or a carbon compound 
gas sin olor ni color pero muy peligroso. Puede 
causar súbitamente una enfermedad y la muerte. El 
CO se encuentra en el humo de la combustión, 
como lo es el expulsado por automóviles y 
camiones, candelabros, estufas, fogones de gas y 
sistemas de calefacción 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
Biology/ chemistry/ medical issues 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
Biology/ chemistry/ medical issues 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
coal ash ceniza de carbón 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/2G9g698 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Coal ash may either settle out in the boiler (bottom ash) or entrained in the flue gas (fly ash). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
coal ash, also referred to as coal combustion 
residuals or CCRs, is produced primarily from the 
burning of coal in coal-fired power plants. 
ceniza volante como fuente de radiación. La quema 
de carbón gasifica sus materiales orgánicos, 
concentrando sus componentes inorgánicos en los 
desechos restantes, llamados cenizas volantes. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
engineering 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
engineering 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
fly ash ceniza volante 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/8257780-fly-ash-cenizas-volantes 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Coal ash may either settle out in the boiler (bottom ash) or entrained in the flue gas (fly ash). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a very fine, powdery material composed mostly of 
silica made from the burning of finely ground coal 
in a boiler. 
polvo fino con partículas específicamente esféricas, 
cristalinas, originadas por la combustión de carbón 
pulverizado. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 




11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
civil engineering 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
ingeniería civil 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
flue gas gas de combustión 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/8257759-flue-gas-gases-de-combusti%C3%B3n 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Coal ash may either settle out in the boiler (bottom ash) or entrained in the flue gas (fly ash). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a mixture of combustion products and include 
water vapour, carbon dioxide, particulates, heavy 
metals and acidic gases. 
aire que sale de una chimenea después de la 
combustión en el horno donde se ventila. Puede 
incluir óxido de nitrógeno, óxido de carbono, vapor 
de agua, óxidos sulfúricos, partículas y muchos 
otros contaminantes químicos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
soot blowing soplado de hollín 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/kudoz/english-to-spanish/energy-power-generation/2639773-sooth-blowing.html 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Soot blowing is also a source of intermittent PM emissions in coal-fired boilers. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
removal of soot deposits on the tubes of a steam 
generator by a blast of air or steam. 
remoción el hollín en los tubos de las calderas en 
las plantas de generación de energía que utilizan 
combustible fósil. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://n9.cl/eb89o https://n9.cl/v3z2 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
Steam soot blowing 
air soot blowing 
soplado de hollín a vapor 
soplado de hollín con aire comprimido 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
dislodge desprender 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/dislodge 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Steam soot and air soot blowing is periodically used to dislodge ash from heat transfer surfaces in the 
furnace, 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
to remove something or someone, especially by 
force, from a fixed position. 
desunir, despegar, desasir [lo que estaba fijo o uni 
do o lo que se tenía asido. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
air preheater precalentador de aire 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Steam soot and air soot blowing is periodically used to dislodge ash from heat transfer surfaces in the 
furnace, convective section, economizer, and air preheater. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
device used to heat the air before further use is 
called as Air Preheater. They are also recognized 
as air heaters or air-heating pipe. 
dispositivo en el que el gas de combustión en el 
conducto de la cola de la caldera se precalienta a la 
superficie calentada de la caldera a través de las 
aletas internas, y se utiliza para mejorar el 
rendimiento de intercambio de calor de la caldera y 
reducir el consumo de energía. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 49 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
 
condensable particulate matter 
 
material particulado condensable 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proterm.cl/mediciones.html 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Vapors and particles less than 0.3 microns pass through the filter. Condensable particulate matter is 
material that is emitted 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
material that is emitted in the vapor state which 
later condenses to form homogeneous and/or 
heterogeneous aerosol particles. 
material en estado gaseoso que es colectado en 
trampas o tubos impactores del tren de muestreo 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
collocation filterable and condensable particles colocación partículas filtrables y condensables 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 50 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
glass fiber filter filtro de fibra de vidrio 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Filterable emissions are generally considered to be the particles that are trapped by the glass fiber 
filter in the front half of a Reference Method 5 or Method 17 sampling train. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
widely used in the filtration of dust in the furnace 
and other flue gas 
filtro de fibra de vidrio atrapa las partículas 
conocidas como emisiones filtrables de acuerdo a 
los métodos de muestreo. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 




11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También existen filtros de fibra de vidrio de 
laboratorios para filtar soluciones viscosas. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
sulfur dioxide SO2 dióxido de azufre SO2 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/2036433-sulfur-dioxide-di%C3%B3xido-de-azufre 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Gaseous SOx from coal combustion are primarily sulfur dioxide (SO2), with a much lower quantity of 
sulfur trioxide (SO3) and gaseous sulfates. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a common combustion product from the burning of 
coal or oil products and as a result it has been a 
major contributor to atmospheric corrosion in 
urban and industrial areas. 
gas que se origina sobre todo durante la combustión 
de carburantes fósiles que contienen azufre 
(petróleo, combustibles sólidos), llevada a cabo 
sobre todo en los procesos industriales de alta 
temperatura y de generación eléctrica 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 







11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
sulfur trioxide (SO3) trióxido de azufre (SO3) 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
http://www.prtr-es.es/SOx-oxidos-de-azufre,15598,11,2007.html 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Gaseous SOx from coal combustion are primarily sulfur dioxide (SO2), with a much lower 
quantity of sulfur trioxide (SO3) and gaseous sulfates. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
oxide of sulfur that is released during the 
combustion of sulfur bearing fuels.[1] It can be 
prepared by the oxidation of sulfur dioxide in the 
presence of vanadia catalyst 
se forma en ciertos equipos de combustión que 
tratan compuestos a base de azufre. El SO3 es una 
partícula muy fina que la depuración posterior a la 
combustión no puede eliminar 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
se encuentra también como sulphur trioxide  
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
pyritic sulfur azufre pirítico 
 














8. Contexto del término origen en inglés 
These compounds form as the organic and pyritic sulfur in the coal are oxidized during the 
combustion process. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
dominant inorganic sulfur form in coal and must be 
removed in any effective pre-combustion coal 
cleaning technology. 
parte del azufre contenido en el carbón en forma de 
inclusiones inorgánicas compuestas por sulfuros 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
se encuentra también como pyritic sulphur  
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
alkaline alcalino 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/10390220-alkaline-alcalino 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
The more alkaline nature of the ash in some subbituminous coals causes some of the sulfur to react in 
the furnace to form various sulfate salts that are retained in the boiler or in the flyash. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
solution having a pH of more than 7. solución que tiene un pH superior a 7. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 55 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
sulfate salts sales de sulfato 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/13212239-sulfate-sulfato 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
The more alkaline nature of the ash in some subbituminous coals causes some of the sulfur to react in 
the furnace to form various sulfate salts that are retained in the boiler or in 
the flyash. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
salts produced by combining sulfuric acid with 
other substances. 
sales o los ésteres del ácido sulfúrico. Contienen 
como unidad común un átomo de azufre en  el 
centro de un tetraedro formado por cuatro átomos 
de oxígeno. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
sulphate  
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
nitric oxide (NO) monóxido de nitrógeno (NO) 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/4706234-nitric-oxide-%C3%B3xido-n%C3%ADtrico 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
NOx emissions from coal combustion are primarily nitric oxide (NO) 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless poisonous gas NO formed by oxidation 
of nitrogen or ammonia that is present in the 
atmosphere 
gas con características dañinas para la atmósfera. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry /medical 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
química /medicina 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 Óxido nítrico u óxido de nitrógeno 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
nitrogen dioxide (NO2) dióxido de nitrógeno (NO2) 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/3kNfm8R 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
NOx emissions from coal combustion are primarily nitric oxide (NO), with only a few volume 
percent as nitrogen dioxide (NO2). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a toxic reddish brown gas NO2 that is a strong 
oxidizing agent, is produced by combustion (as of 
fossil fuels), and is an atmospheric pollutant (as in 
smog) 
gas tóxico e irritante. Compuesto químico gaseoso 
de color marrón amarillento formado por la 
combinación de un átomo de nitrógeno y dos de 
oxígeno. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
nitrous oxide (N2O) óxido nitroso (N2O) 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/4072644-nitrous-oxide-%C3%B3xido-nitroso 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Nitrous oxide (N2O) is also emitted at a few parts per million. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless gas N2O that when inhaled 
produces loss of sensibility to pain preceded by 
exhilaration and sometimes laughter, that is 
used especially as an anesthetic in dentistry 
and as a fuel, and that is an atmospheric 
pollutant and greenhouse gas produced by 
combustion. 
gas incoloro y no inflamable cuya fórmula 
química es N2O. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 59 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
thermal fixation fijación térmica 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
NOx formation results from thermal fixation of atmospheric nitrogen in the combustion flame and from 
oxidation of nitrogen bound in the coal. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
conversion of nitrogen in the air into a compound, 
esp a fertilizer. 
conversión del nitrógeno atmosférico en 
compuestos de nitrógeno que las plantas pueden 
utilizar directamente. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
aromatic ring structure estructura anular aromática 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Bituminous and subbituminous coals usually 1.1-4 EMISSION FACTORS 9/98 contain from 0.5 to 2 
weight percent nitrogen, mainly present in aromatic ring structures. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
hydrocarbon which contains benzene or some 
other related ring structure (also known as 
aromatic compound or arene. 
hidrocarburo aromático, que originalmente obtuvo 
su nombre de los olores distintivos que tienen 
muchos de ellos, llamados arenos. Todos contienen 
un anillo aromático, por lo general el anillo de seis 
miembros del benceno 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 














11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 
aromatic hydrocarbon= hidrocarburo aromátco 
arene= areno 
También llamado compuesto aromático, estructura 
en anillo aromático, hidrocarburo aromático, anillo 
aromático o areno. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
heater calentador 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/2547926-heaters-calentadores 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
Smaller boilers, heaters, and furnaces typically emit more CO and organics than larger combustors. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a device that produces heat. aparato que funciona con gas o electricidad, que 
sirve para calentar el agua corriente. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
engineering 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
Ingeniería 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 62 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
residence time tiempo de residencia 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/8258266-residence-time-tiempo-de-residencia 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
Therefore, combustion modifications that change combustion residence time, temperature, or 
turbulence may increase or decrease concentrations of organic compounds in the flue gas. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
duration of persistence of a mass or substance in 
a medium or place (such as the atmosphere). 
tiempo promedio de permanencia de una molécula 
o un aerosol en la atmósfera luego de ser emitido o 
generado. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 63 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
criteria pollutant contaminante criterio 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/kudoz/english-to-spanish/environment-ecology/1916626-criteria-pollutant.html 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
Organic emissions are primarily characterized by the criteria pollutant class of unburned vapor-phase 
hydrocarbons. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
only air pollutants with national air quality 
standards that define allowable concentrations 
of these substances in ambient air. 
Contaminante normado al que se le ha 
establecido un límite máximo permisible de 
concentración en el aire ambiente, con la 
finalidad de proteger la salud humana y asegurar 
el bienestar de la población. Se miden de manera 
continua los contaminantes criterio: ozono (O3), 
dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono 
(CO), dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas 
en suspensión (PM10, PM2.5) y el plomo (Pb). 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 contaminantes sujetos a los criterios establecidos 
por la EPA 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 64 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) dibenzoparadioxinas policloradas (PCDD) 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
Emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) 
also result from the combustion of coal. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
commonly called "dioxins", are two classes of 
"quasi-planar" tricycles aromatic ethers with 
210 different compounds (congeners) in total. 
dos grupos de compuestos tricíclicos planares 
que tienen estructura y propiedades muy 
similares. Pueden contener entre 1 y 8 átomos de 
cloro. Existen 75 isómeros posicionales posibles 
de dioxinas y 135 de furanos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 65 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
polychlorinated dibenzofurans (PCDF) dibenzofuranos policrorados (PCDF) 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/32YtVAu 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
Emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans 
(PCDD/PCDF) also result from the combustion of coal. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
the polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) 
and dibenzofuranes (PCDF), commonly called 
"dioxins", are two classes of "quasi-planar" 
tricycles aromatic ethers with 210 different 
compounds (congeners) in total. 
las dibenzo-para dioxinas policloradas (dioxinas, 
PCDD) y los dibenzofuranos policlorados 
(furanos, PCDF) son dos grupos de compuestos 
tricíclicos planares que tienen estructura y 
propiedades muy similares. Pueden contener 
entre 1 y 8 átomos de cloro. Existen 75 isómeros 
posicionales posibles de dioxinas y 135 de 
furanos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2Ex9MrP https://n9.cl/654t 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 66 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
alkane alcano 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/10390238-alkane-alcano 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
These emissions include alkanes, alkenes, aldehydes, alcohols, and substituted benzenes (e.g., 
benzene, toluene, xylene, and ethyl benzene). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
any of numerous saturated hydrocarbons 
specifically: any of a series of open-chain 
hydrocarbons CnH2n+2 (such as methane and 
butane) 
hidrocarburo saturado de fórmula general CnH2n+2 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 67 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
alkene alqueno 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/10390241-alkene-alqueno 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
These emissions include alkanes, alkenes, aldehydes, alcohols, and substituted benzenes (e.g., 
benzene, toluene, xylene, and ethyl benzene). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
any of numerous unsaturated hydrocarbons 
having one double bond. 
hidrocarburo saturado de cadena abierta o cerrada 
(cicloalquenos), unido por un doble enlace, y cuya 
fórmula general CnH2n 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 







11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 68 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
aldehyde aldehído 
 











8. Contexto del término origen en inglés 
These emissions include alkanes, alkenes, aldehydes, alcohols, and substituted benzenes (e.g., 
benzene, toluene, xylene, and ethyl benzene). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a class of highly reactive organic compounds that 
are analogous to acetaldehyde and 
characterized by a carbonyl group attached to a 
hydrogen atom 
compuesto orgánico en el cual existe un hidrógeno 





10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 69 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
benzene benceno 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/1026932-benzene-benceno 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
These emissions include alkanes, alkenes, aldehydes, alcohols, and substituted benzenes (e.g., 
benzene, toluene, xylene, and ethyl benzene). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless volatile flammable toxic liquid 
aromatic hydrocarbon C6H6 used in organic 
synthesis, as a solvent, and as a motor fuel 
hidrocarburo líquido, de estructura en forma de 
anillo y con seis átomos de carbono, aromático, 
incoloro e inflamable, de amplia utilización como 
disolvente y como reactivo en operaciones de 
laboratorio y usos industriales. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 70 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
toluene tolueno 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/kudoz/english-to-spanish/tech-engineering/121270-teulene.html 
 







8. Contexto del término origen en inglés 
These emissions include alkanes, alkenes, aldehydes, alcohols, and substituted benzenes (e.g., 
benzene, toluene, xylene, and ethyl benzene). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a liquid aromatic hydrocarbon C7H8 that 
resembles benzene but is less volatile, 
flammable, and toxic and is used especially 
as a solvent, in organic synthesis, and as an 
antiknock agent for gasoline 
líquido derivado del benceno, que se emplea 
como disolvente en la industria química y, 
principalmente, en la fabricación de 
trinitrotolueno. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
Conocido también como methylbenzene. Conocido también como metilbenceno. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 71 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
ethylbenzene etilbenceno 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/2RVH3Qi 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
These emissions include alkanes, alkenes, aldehydes, alcohols, and substituted benzenes (e.g., 
benzene, toluene, xylene, and ethyl benzene). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a liquid aromatic hydrocarbon C8H10 used 
chiefly in the manufacture of styrene. 
líquido inflamable, incoloro, de olor similar a la 
gasolina, que reacciona con oxidantes fuertes 
y ataca a los materiales plásticos y al caucho. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como ethylbenzol o 
phenylethane. 
También conocido como benceno etílico. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 72 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
dioxins and furans dioxinas y furanos 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/4072046-dioxins-and-furans-dioxinas-y-furanos 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Of primary interest environmentally are tetrachloro- through octachloro- dioxins and furans. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
toxic chemicals that are found in very small 
amounts in the environment, including air, 
water and soil. As a result of their presence in 
the environment, they are also present in some 
foods. 
familia de productos químicos que están entre 
las sustancias más peligrosas para el Medio 
Ambiente y para la salud de las personas. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3mTlRIY https://bit.ly/3j35vLK 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 73 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
polynuclear aromatic hydrocarbons (PNA OR 
PAH) 
hidrocarburo aromático polinuclear (PAH) 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/2RXDitL 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
These compounds can almost exclusively be classed into a group known as polycyclic organic matter 
(POM), and a subset of compounds called polynuclear aromatic hydrocarbons (PNA or PAH). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a class of diverse organic compounds containing 
two or more fused aromatic rings of carbon and 
hydrogen atoms. 
un hidrocarburo compuesta de condensados 
aromáticos moléculas de anillo. Estos son 
anillos que comparten uno o más lados y 
contienen electrones deslocalizados. Otra 
forma de considerar PAHs es moléculas 
hechas por la fusión de dos o más anillos de 
benceno. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 74 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
trace metal metal traza 
 
















8. Contexto del término origen en inglés 
Trace metals are also emitted during coal combustion. The quantity of any given metal emitted, in 
general, depends on. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
elements such as chromium, cobalt, copper, 
iron, magnesium, selenium, and zinc that 
normally occur at very low levels in the 
environment. 
elementos de transición, pero también se 
incluyen elementos no metálicos i.e., Al (III); 
Pb(IV); As(V), Se(VI). 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 conocidos también como metales pesado 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 75 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
manganese manganeso 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/16268573-manganese-manganeso 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Class 1: Elements that are approximately equally concentrated in the fly ash and bottom ash, or show 
little or no small particle enrichment. Examples include manganese 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a grayish-white usually hard and brittle metallic 
element that resembles iron but is not magnetic 
and is used especially in alloys, batteries, and 
plant fertilizers. 
metal del grupo de los elementos de transición, 
de color blanco plateado, brillante, duro y 
quebradizo, resistente al fuego y muy oxidable. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
ecology 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
ecology 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
hydrogen fluoride (HF) fluoruro de hidrógeno 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/kudoz/english-to-spanish/chemistry-chem-sci-eng/648642-hydrogen-fluoride.html 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
In addition to SO2 and NOx emissions, combustion of coal also results in emissions of chlorine and 
fluorine, primarily in the form of hydrogen chloride (HCl) and hydrogen fluoride (HF). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
also known as hydrofluoric acid (HF), is an 
inorganic acid mainly used for producing 
fluorine-containing materials such as 
refrigerants, pharmaceutical intermediates 
and fluoropolymers. 
gas o un líquido incoloro formado por un átomo 
de hidrógeno y un átomo de flúor. Esta 
sustancia genera gases muy fuertes, se 
disuelve fácilmente en agua y el contacto con 
la misma, ya sea como líquido o como gas, 
provoca quemaduras graves. La forma líquida 
se conoce como ácido fluorhídrico. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
fluorine flúor 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/22013356-fluorine-fl%C3%BAor 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Lesser amounts of chlorine gas and fluorine gas are also emitted. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a nonmetallic gaseous chemical element of 
the halogen group with atomic number 9 that 
readily forms compounds with almost all other 
elements including some noble gases. 
elemento químico gaseoso, de núm. atóm. 9, 
tóxico, de color amarillo verdoso, olor 
sofocante, muy reactivo, abundante en la 
corteza terrestre en forma de fluoruros, y usado 
para obtener otros fluoruros metálicos que se 
añaden al agua potable y a los productos 
dentífricos para prevenir la caries dental. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry/medical/biology 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry/medical/biology 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 el flúor es un gas en el texto original se menciona 
de forma redundante fluorine gas 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
acid gas scrubbing systems sistemas de lavado de gas ácido 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://n9.cl/zklxa 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Both HCl and HF are water soluble and are readily controlled by acid gas scrubbing systems. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
remove pollutants by injecting liquid into the 
gas stream. For particulate systems such as 
Dust Scrubbers, the particulate is caught by 
water droplets and largely prevented from 
escaping through the exhaust pipe. Chemical 
Scrubbers function differently: The liquid 
introduced into the gaseous waste stream 
causes chemical reactions that convert the 
pollutant(s) into a different chemical 
compound. 
se utiliza esta aplicación, desde la fuente de 
emisión y mediante ventiladores centrífugos, se 
lleva la nube contaminada, hasta un Scrubber, en 
él se provoca químicamente la precipitación de 
un tercer producto, (sal), mediante la dosificación 
a contracorriente de soda o ácido, según sea la 
base de la emisión, esta solución, 100% 
fabricadas en materiales anticorrosivos como 
FRP o Acero inoxidable, le otorga una vida útil al 
equipo muy prolongada. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2HqRrO3 https://bit.ly/2G4xpbN 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
se los conoce como Scrubber  
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
fugitive emissions emisiones fugitivas 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/8257795-fugitive-emissions-emisiones-fugitivas 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Fugitive emissions are defined as pollutants which escape from an industrial process due to 
leakage, materials handling, inadequate operational control, transfer, or storage. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
are unintentional losses and may arise due to 
normal wear and tear, improper or incomplete 
assembly of components, inadequate material 
specification, manufacturing defects, damage 
during installation or use, corrosion, fouling and 
environmental effects. 
emisiones fugitivas de componentes orgánicos 
volátiles por uso o desgaste de los equipos 
industriales. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 







11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
materials handling manejo/manipulación de materiales 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/kudoz/english-to-spanish/tech-engineering/630943-bulk-materials-handling.html 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Fugitive emissions are defined as pollutants which escape from an industrial process due to 
leakage, materials handling, inadequate operational control, transfer, or storage. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
Material handling is the movement, protection, 
storage and control of materials and products 
throughout manufacturing, warehousing, 
distribution, consumption and disposal 
El manejo de materiales debe asegurar que las 
partes, materias primas, material en proceso, 
productos terminados y suministros se desplacen 
periódicamente de un lugar a otro. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
engineering/mining/agriculture 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
engineering/mining/agriculture 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
carbon dioxide (CO2) dióxido de carbono (CO2) 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/1026957-carbon-dioxide-co2-dioxido-de-carbono 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) emissions are all produced 
during coal combustion. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
the gas formed when carbon is burned, or when 
people or animals breathe out: 
El dióxido de carbono se genera cuando se quema 
cualquier sustancia que contiene carbono. También 
es un producto de la respiración y de la 
fermentación. Las plantas absorben dióxido de 
carbono durante la fotosíntesis. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
methane (CH4) metano (CH4) 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/2390786-methane-ch4-metano 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) emissions are all produced 
during coal combustion. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a gas with no smell or colour, often used as a 
fuel. 
hidrocarburo, componente principal del gas natural. 
Es también un “gas de efecto invernadero”. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
air-to-cloth ratio relación aire- tela 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Operational parameters that affect fabric filter collection efficiency include air-to-cloth ratio, operating 
pressure loss, cleaning sequence, interval between cleanings, cleaning 
method, and cleaning intensity. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
is simply the amount of air going through each 
square foot of filter media each minute. It is 
calculated by dividing the amount of airflow (CFM) 
by the amount of filter media in the dust collector. 
la relación aire tela simplemente es la cantidad de 
aire que pasa por 1 pie cuadrado de media filtrante, 
se utiliza comúnmente para tener de forma sencilla 
la relación entre el aire en CFM (Pies cúbicos por 
minuto) y un ft2 de media filtrante. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 




11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
llamado también filter velocity y air-to-media ratio Llamado también velocidad del filtro 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
wet scrubber depurador húmedo 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/13418/1/41848.pdf 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Wet scrubbers, including venturi and flooded disc scrubbers, tray or tower units, turbulent 
contact absorbers, or high-pressure spray impingement scrubbers are applicable for PM as well as SO2 
control on coal-fired combustion sources. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a wet scrubber is an air pollution control device 
that removes PM and acid gases from waste gas 
streams of stationary point sources. 
depurador en húmedo es usado para controlar 
gases inorgánicos, también puede llamárseles 
“depuradores de gases ácidos”. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
el término puede equivaler a lavadores cuando 
aparece acompañado de venturi scrubber 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
multicyclone collector colector multiciclónico 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/kudoz/english-to-spanish/environment-ecology/4670906-collector.html 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Cyclone separators can be installed singly, in series, or grouped as in a multicyclone or multiclone 
collector. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a multi-cyclone collector includes a suction port for 
sucking an air flow including contaminating 
particles, a cyclone accommodation chamber 
allowing the air flow sucked through the suction 
port to be guided thereinto, a plurality of cyclones 
each accommodated in the cyclone 
accommodation chamber, for transforming the air 
flow taken in to a downward swirl flow. 
colector de polvo multiciclónico es uno de los 
recolectores de polvo industriales típicos. Los 
ciclones están listados en el cuerpo del depurador y 
equipados en un todo. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://www.freepatentsonline.com/8945290.html https://n9.cl/i36qy 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
flue gas desulfurization (FGD) desulfuración de gas de combustión 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/25938523-desulfurization-desulfuracion 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Post combustion flue gas desulfurization (FGD) techniques can remove SO2 formed during 
combustion by using an alkaline reagent to absorb SO2 in the flue gas. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a set of technologies used to remove sulfur 
dioxide (SO2) from exhaust flue gases of fossil-fuel 
power plants, as well as from the emissions of 
other sulfur oxide emitting processes. 
conjunto de tecnologías que se utilizan para 
eliminar el dióxido de azufre (SO2) de los gases de 
combustión de las centrales eléctricas de 
combustibles fósiles, así como de las emisiones de 
otros procesos que emiten óxido de azufre. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://n9.cl/50tt6 https://n9.cl/1cqi 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
calcium oxide óxido de calcio 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
The lime and limestone wet scrubbing process uses a slurry of calcium oxide or limestone to absorb 
SO2 in a wet scrubber. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
calcium oxide is an alkaline product that allows the 
regulation of many industrial processes. Its 
principal properties depend on its chemical 
composition and the thermal treatment that the 
mineral has been subjected to, which determine 
its degree of reactivity. 
óxido de calcio es un producto alcalino que permite 
regular multitud de procesos industriales y sus 
propiedades dependen principalmente de su 
composición química y del tratamiento térmico al 
que ha sido sometido el mineral, determinando su 
grado de reactividad. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2S55sTD https://bit.ly/3jdYwzO 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como lime o quicklime.  
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
sodium hydroxide hidróxido de sodio 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42353137.pdf 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Sodium scrubbing processes generally employ a wet scrubbing solution of sodium hydroxide or 
sodium carbonate to absorb SO2 from the flue gas. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
sodium hydroxide is a white crystalline 
odorless solid that absorbs moisture from the 
air. It is a synthetically manufactured 
substance. When dissolved in water or 
neutralized with acid it releases substantial 
amounts of heat, which may prove sufficient 
to ignite combustible materials. 
un sólido blanco e industrialmente se utiliza 
como disolución al 50 % por su facilidad de 
manejo. Es soluble en agua, desprendiéndose 
calor. Absorbe humedad y dióxido de carbono 
del aire y es corrosivo de metales y tejidos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2GioAuH https://bit.ly/2G2GxOg 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como lye, soda, caustic soda También conocido como hidróxido sódico, soda 
cáustica 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
coal combustion combustión de carbón 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
The major pollutants of concern from bituminous and subbituminous coal combustion are particulate 
matter (PM), sulfur oxides (SOx), and nitrogen oxides (NOx). Gaseous SOx from coal combustion are 
primarily sulfur dioxide (SO2), with a much lower quantity of sulfur trioxide (SO3) and gaseous sulfates. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a dirty process, releasing a range of pollutants 
including sulphur dioxide, nitrogen oxides, carbon 
dioxide, volatile organic compounds, ash and a 
range of heavy metals. 
cuando queremos combustionar un carbón es 
necesario llegar a una cierta temperatura para 
provocar su inflamación, por lo que será necesario 
aportar una cierta cantidad de calor. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2GnTCS3 https://bit.ly/3n3Q9cp 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
power generation 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
power generation 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 Se encuentra mayormente acompañado de 
pulverized coal combustion para referirse a una 
técnica en el que se utiliza carbón en trozos muy 
finos. EQ: Combustión de carbón pulverizado 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
operating de funcionamiento 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/22370470-operating-en-funcionamiento 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
organic compounds are emitted under proper operating conditions. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
relating or, used for or in operations capacidad para cumplir con sus funciones 
habituales. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
engineering 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
engineering 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
hydrogen chloride (HCI) ácido clorhídrico 
 














8. Contexto del término origen en inglés 
In addition to SO2 and NOx emissions, combustion of coal also results in emissions of chlorine 
and fluorine, primarily in the form of hydrogen chloride (HCl) and hydrogen fluoride (HF). 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless, corrosive, suffocating gas used in 
making plastics and in many industrial 
processes. When mixed with water, it forms 
hydrochloric acid. Chemical formula: HCl. 
compuesto químico que es una solución 
acuosa de cloruro de hidrógeno gaseoso. Tiene 
fuertes propiedades corrosivas, un olor fuerte e 
irritante e incoloro a amarillo pálido. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 






11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 comúnmente conocido como ácido muriático 
otro nombre técnico es cloruro de hidrógeno 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
chlorine cloro 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Lesser amounts of chlorine gas and fluorine gas are also emitted. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a toxic pungent greenish-yellow gas of the 
halogen group; the 15th most abundant 
element in the earth's crust, occurring only in 
the combined state, mainly in common salt: 
used in the manufacture of many organic 
chemicals, in water purification, and as a 
disinfectant and bleaching agent. 
el cloro existe como un gas amarillo-verdoso a 
temperaturas y presiones ordinarias. Es el 
segundo en reactividad entre los halógenos, 
sólo después del flúor, y de aquí que se 
encuentre libre en la naturaleza sólo a las 
temperaturas elevadas de los gases 
volcánicos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://www.thefreedictionary.com/Chlorine+gas https://www.lenntech.es/periodica/elementos/cl.htm 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
selective non-catalytic reduction (SNCR) reducción selectiva no catalítica (SNCR) 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Postcombustion control methods are selective noncatalytic reduction (SNCR) and selective 
catalytic reduction (SCR). Combustion and postcombustion controls can be used separately or 
combined to achieve greater NOx reduction from fluidized bed combustors in boilers. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a post combustion emissions control technology 
for reducing NOx by injecting an ammonia type 
reactant into the furnace at a properly determined 
location. This technology is often used for 
mitigating NOx emissions since it requires a 
relatively low capital expense for installation, 
albeit with relatively higher operating costs. 
método de reducción de las emisiones de 
óxidos de nitrógeno (NOx) mediante la 
inyección del reactivo en el caudal de gases 
después de la combustión, donde las 
temperaturas oscilan entre 850 y 1.050°C. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://cutt.ly/5hvKozp https://bit.ly/3igZASb 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
selective catalytic reduction (SCR) reducción catalítica selectiva (RCS) 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Postcombustion control methods are selective noncatalytic reduction (SNCR) and selective catalytic 
reduction (SCR). Combustion and postcombustion controls can be used separately or combined to 
achieve greater NOx reduction from fluidized bed combustors in boilers. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a process for controlling emissions of nitrogen 
oxides from stationary sources. The basic 
principle of SCR is the reduction of NOx to 
nitrogen (N2) and water (H2O) by the reaction 
of NOx and ammonia (NH3) within a catalyst 
bed. 
tecnología ampliamente usada en turbinas 
grandes de gas. El proceso de la SCR reduce 
químicamente la molécula de NOx a nitrógeno 
molecular y vapor de agua. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://cutt.ly/XhvKDo9 https://www3.epa.gov/ttncatc1/cica/files/fscrs.pdf 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution, química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
pressurize presurizar 
 




7. Categoría gramatical del término especializado 
 
  Sustantivo 
x Verbo 





8. Contexto del término origen en inglés 
There are two major categories of FBC systems: (1) atmospheric, operating at or near ambient 
pressures, and (2) pressurized, operating from 4 to 30 atmospheres (60 to 450 pounds per square 
inch gauge). At this time, atmospheric FBCs are more advanced (or commercialized) than pressurized 
FBCs. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
Pressurized fluidized bed combustors (PFBCs) 
are fluidized bed combustors (FBCs) operated 
at elevated pressures. The high-temperature 
and high-pressure flue gas from a PFBC can 
drive a gas turbine to obtain mechanical energy 
in addition to the steam turbine. 
Es en esencia un lecho burbujeante confinado en 
una vasija presurizada, de modo que la 
combustión tiene lugar a una presión superior a 
la atmosférica. Utilizando aire a presión como 
aire de fluidización o aire primario, se suministra 
más oxígeno por unidad de volumen. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3kK43y4 https://bit.ly/34gitjd 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 El término acompañado con FBC significa 
combustión de lecho fluidizado presurizado que 
funciona a altas temperaturas. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
firing combustión 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://www.proz.com/kudoz/english-to-spanish/other/1814092-firing.html 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Boiler types are identified by the heat transfer method, the arrangement of the heat, and the firing 
configuration. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
the act or process of one that fires. acción y efecto de arder o quemar. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido como ignición 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
reagent reactivo 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Post combustion flue gas desulfurization (FGD) techniques can remove SO2 formed during 
combustion by using an alkaline reagent to absorb SO2 in the flue gas. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a substance used (as in detecting or 
measuring a component, in preparing a 
product, or in developing photographs) 
because of its chemical or biological activity 
sustancia que se emplea para provocar una 
reacción química. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/33hgrQr https://dle.rae.es/reactivo 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
horizontal return tubular boiler (HRT) caldera tubular horizontal de retorno 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
The most common types of firetube boilers used with coal are the horizontal return tubular (HRT), 
Scotch, vertical, and the firebox. Cast iron boilers are also sometimes available as coal-fired units in a 
handfed configuration. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
The boiler consists of a shell, a tube sheet on 
each end of the shell, and tubes connecting the 
two tube sheets. The boiler is mounted above a 
steel or masonry furnace. The products of 
combustion leave the furnace and are directed 
through the tubes at one end of the boiler. After 
passing through the tubes, the products of 
combustion exit the opposite end of the boiler 
and are directed to the stack or chimney. 
Fue posiblemente de las calderas de vapor más 
usadas entre las calderas de tubos de humo para 
presiones de hasta 17.6 Kg/cm2 y unas 
capacidades comprometidas entre 454 y 6800 
kg/h de vapor con un rendimiento nominal de 100 
%. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2GrN70q https://bit.ly/30r4l5n 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
beryllium berilio 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Class 1: Elements that are approximately equally concentrated in the fly ash and bottom ash, or show 
little or no small particle enrichment. Examples include manganese, beryllium, cobalt, and chromium. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a grey metal that is stronger than steel and 
lighter than aluminum. Its physical properties of 
great strength-to-weight, high melting point, 
excellent thermal stability and conductivity, 
reflectivity, and transparency to X-rays. 
elemento químico, Be, número atómico 4, con un 
peso atómico de 9.0122. El berilio, metal raro, es 
uno de los metales estructurales más ligeros, su 
densidad es cerca de la tercera parte de la del 
aluminio. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://www.osha.gov/beryllium https://www.ecured.cu/Berilio 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution, química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 



















8. Contexto del término origen en inglés 
Electrostatic precipitation technology is applicable to a variety of coal combustion sources. Because 
of their modular design, ESPs can be applied to a wide range of system sizes and should have no 
adverse effect on combustion system performance. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
removal of suspended particles (such as dust 
and acid mists) from a gas (such as air or blast- 
furnace gas) by charging the particles and 
precipitating them by applying a strong electric 
field (as by passing the gas between collecting 
and discharge electrodes in a precipitator). 
procedimiento de eliminación de partículas 
sólidas o líquidas contenidas en un gas, 
consistente en cargar eléctricamente dichas 
partículas, haciendo pasar la corriente gaseosa a 
través de unos electrodos, entre los que se ha 
establecido una gran diferencia de potencial, de 
forma que las partículas se cargan 
eléctricamente por efecto corona. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3cOMomi https://bit.ly/2GolaGX 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution, técnico 
ambiental 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 101 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
electrostatic precipitator precipitador electrostático 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/2RZTmeJ 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
The postcombustion control of PM emissions from coal-fired combustion sources can be 
accomplished by using one or more or the following particulate control devices: C Electrostatic 
precipitator (ESP), Fabric filter (or baghouse), C Wet scrubber, C Cyclone or multiclone collector, or 
C Side stream separator. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a device that uses an electric charge to 
remove certain impurities—either solid 
particles or liquid droplets—from air or other 
gases in smokestacks and other flues. The 
precipitator functions by applying energy only 
to the particulate matter being collected, 
without significantly impeding the flow of 
gases. 
dispositivo de control de partículas que utiliza 
fuerzas eléctricas para mover las partículas 
fuera de la corriente de gas y sobre las placas 
del colector. A las partículas se les da una 
carga eléctrica forzándolas a que pasen a 
través de una corona, una región en la cual 
fluyen iones gaseosos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como electrostatic air 
cleaner. 
 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 102 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
cobalt cobalto 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Class 1: Elements that are approximately equally concentrated in the fly ash and bottom ash, or show 
little or no small particle enrichment. Examples include manganese, beryllium, cobalt, and chromium. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
chemical element, ferromagnetic metal of 
Group 9 (VIIIb) of the periodic table, used 
especially for heat-resistant and magnetic 
alloys. 
elemento químico metálico, Co, con número 
atómico de 27 y un peso atómico de 58.93. El 
cobalto se parece al hierro y al níquel, tanto en 
estado libre como combinado. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution, química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 103 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
chromium cromo 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Class 1: Elements that are approximately equally concentrated in the fly ash and bottom ash, or show 
little or no small particle enrichment. Examples include manganese, beryllium, cobalt, and chromium. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
chemical element of Group 6 (VIb) of the 
periodic table, a hard, steel-gray metal that 
takes a high polish and is used in alloys to 
increase strength and corrosion resistance. 
elemento químico, símbolo Cr, número atómico 
24, peso atómico 51.996; metal que es de color 
blanco plateado, duro y quebradizo. Sin 
embargo, es relativamente suave y dúctil cuando 
no está tensionado o cuando está muy puro. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://www.britannica.com/science/chromium https://bit.ly/3j97oGC 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution, química 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 104 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
cadmium cadmio 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Class 2: Elements that are enriched in fly ash relative to bottom ash, or show increasing enrichment 
with decreasing particle size. Examples include arsenic, cadmium, lead, and antimony. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
cadmium (Cd) is a soft, malleable, bluish 
white metal found in zinc ores, and to a much 
lesser extent, in the cadmium mineral 
greenockite. Most of the cadmium produced 
today is obtained from zinc byproducts and 
recovered from spent nickel-cadmium 
batteries. 
elemento químico relativamente raro, símbolo 
Cd, número atómico 48; tiene relación estrecha 
con el zinc, con el que se encuentra asociado 
en la naturaleza. Es un metal dúctil, de color 
blanco argentino con un ligero matiz azulado. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2S0wn39 https://bit.ly/3i8UBCW 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 105 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
arsenic arsénico 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/3cHg6JR 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Class 2: Elements that are enriched in fly ash relative to bottom ash, or show increasing enrichment 
with decreasing particle size. Examples include arsenic, cadmium, lead, and antimony. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a natural element that can be found in rocks 
and soil, water, air, and in plants and animals. 
elemento químico, cuyo símbolo es As y su 
número atómico, 33. El arsénico se encuentra 
distribuido ampliamente en la naturaleza (cerca 
de 5 x 10-4% de la corteza terrestre). 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2GhyXiI https://bit.ly/3mRUP53 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 106 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
antimony antimonio 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Class 2: Elements that are enriched in fly ash relative to bottom ash, or show increasing enrichment 
with decreasing particle size. Examples include arsenic, cadmium, lead, and antimony. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a trivalent and pentavalent metalloid element 
with atomic number 51 that commonly occurs 
in a brittle, metallic, silvery white crystalline 
form and that is used especially in alloys, 
semiconductors, and flame-retardant 
substances. 
metal blanco-plateado duro y quebradizo que 
se encuentra en la naturaleza. También se 
forma como subproducto de la fundición del 
plomo y otros metales. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2S1pKgK https://bit.ly/3mPt4d8 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 107 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
leakage derrame 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Fugitive emissions are defined as pollutants which escape from an industrial process due to leakage, 
materials handling, inadequate operational control, transfer, or storage. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
an amount of liquid or gas that is escaping 
from a pipe or container by means of a crack, 
hole, or other fault. 
salida accidental de gas o de líquido por un 
orificio o una abertura producidos en su 
contenedor. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/341rxYZ https://dle.rae.es/fuga 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution, 
economics/ Industrial engineering/ Law 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
economics/ Industrial engineering/ Law 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También se le conoce como fuga. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 108 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
lead plomo 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Class 2: Elements that are enriched in fly ash relative to bottom ash, or show increasing enrichment 
with decreasing particle size. Examples include arsenic, cadmium, lead, and antimony. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a naturally occurring element found in small 
amounts in the earth’s crust. 
elemento químico, Pb, número atómico 82 y 
peso atómico 207.19. El plomo es un metal 
pesado (densidad relativa, o gravedad 
específica, de 11.4 s 16ºC (61ºF)), de color 
azuloso, que se empaña para adquirir un color 
gris mate. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://www.epa.gov/lead/learn-about-lead https://bit.ly/3kSZimc 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
geology/ mining 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ geology/ 
mining 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 109 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
overfire air (OFA) aire de sobrefuego 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Combustion controls are the most widely used method of controlling NOx formation in all types of 
boilers and include low excess air (LEA), burners out of service (BOOS), biased burner firing, overfire 
air (OFA), low NOx burners (LNBs), and reburn. Postcombustion 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
an in-furnace staged combustion control to 
reduce NOx emissions. 
puerto de solo aire en la parte superior del 
hogar, es decir, encima de los quemadores, 
que regula la temperatura en esta zona y evita 
formación del NOx térmico. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3cM7ems https://bit.ly/36lkSvi 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry/ engineering 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry/ engineering 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 110 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
operating cost costo operativo 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/3kONoJS 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Cyclone separators can be installed singly, in series, or grouped as in a multicyclone or multiclone 
collector. These devices are referred to as mechanical collectors and are often used as a precollector 
upstream of an ESP, fabric filter, or wet scrubber so that these devices can be specified for lower 
particle loadings to reduce capital and/or operating costs. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
operating costs are associated with the 
maintenance and administration of a 
business on a day-to-day basis. Operating 
cost is a total figure that include direct costs 
of goods sold (COGS) from operating 
expenses (which exclude direct production 
costs). 
gastos asociados a las actividades diarias de la 
empresa, pero no se encuentran directamente 
relacionados con los bienes o servicio. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/36cYRib https://bit.ly/338xe8d 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
Economics/ Financial law 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
Economics/ Financial law 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido costes de operación, costes 
operacionales y costes operativos. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
greenhouse gas gas de efecto invernadero 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
1.1.3.9 Greenhouse Gases 
Carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) emissions are all produced during 
coal combustion. Nearly all of the fuel carbon (99 percent) in coal is converted to CO2 during the 
combustion process. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
any gas that has the property of absorbing 
infrared radiation (net heat energy) emitted 
from Earth’s surface and reradiating it back to 
Earth’s surface, thus contributing to the 
greenhouse effect. 
componente gaseoso de la atmósfera, natural 
o antropógeno, que absorbe y emite radiación 
en determinadas longitudes de onda del 
espectro de radiación terrestre emitida por la 
superficie de la Tierra, por la propia atmósfera 
y por las nubes. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution, 
meteorología 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 112 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
mass loading carga masiva 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/33dsZbH 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
The operating parameters that influence ESP performance include fly ash mass loading, particle size 
distribution, fly ash electrical resistivity, and precipitator voltage and current. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a measure of the mass flow rate per unit area, 
and used for the flow of fluids within packed 
columns to ensure that good mass transfer 
takes place between a liquid and gas, and 
that the internal hydraulics of the column 
provide the required operability. 
carga que no presenta orden, número, ni 
medida y que se transporta sin envasar o sin 
empaquetar. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2G4kLtu https://bit.ly/2Hz6JQV 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
/ Transport of goods 
Energy Futures and Urban Air Pollution 
/ Transport of goods 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 113 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
combustion air aire de combustión 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Proper design and operation of the combustion air delivery systems can also minimize PM 
emissions. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
air that is supplied to combustion appliances 
to be used in the combustion of fuels and the 
process of venting combustion gases. 
Inadequate combustion air can lead to 
dangerous problems. 
proporciona el oxígeno necesario para la 
combustión. Está compuesto por nitrógeno 
(N2), oxígeno (O2), bajos volúmenes de gases 
inertes y una parte variable de vapor de agua. 
En algunos casos, se utiliza para la combustión 
oxígeno puro o una mezcla de oxígeno y aire. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/345XHCI https://bit.ly/2S4bG6f 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 114 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
electrical resistivity resistividad eléctrica 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
The operating parameters that influence ESP performance include fly ash mass loading, particle size 
distribution, fly ash electrical resistivity, and precipitator voltage and current. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a measure of a material’s property to oppose 
the flow of electric current. This is expressed 
in Ohm-meters (Ω⋅m). The symbol of 
resistivity is usually the Greek letter ρ (rho). A 
high resistivity means that a material does not 
conduct well electric charge. 
magnitud, que mide la dificultad con la que un 
conductor conduce la corriente, o bien a un 
elemento de un circuito (una pieza física que 
forma parte del mismo). 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/30e3Rj7 https://bit.ly/36iSyKl 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
Chemistry/ Electrical engineering 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
Chemistry/ Electrical engineering 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
hexane hexano 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/3mXrGoV 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a non-polar, volatile organic solvent mainly 
used as an extractant in oilseed processing 
hidrocarburo alifático saturado volátil, 
incoloro y con un olor parecido al de gasolina. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3ifYUfE https://bit.ly/339hl1e 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 116 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
vinyl acetate acetato de vinilo 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 (cont.). 
 
 1,1,1- vinyl acetate 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
líquido transparente e incoloro. Tiene un 
aroma de frutas dulce y agradable, pero su 
olor puede ser fuerte e irritante para ciertas 
personas. Esta sustancia química se evapora 
rápidamente en el aire y se disuelve 
fácilmente en el agua. 
líquido transparente e incoloro. Tiene un aroma 
de frutas dulce y agradable, pero su olor puede 
ser fuerte e irritante para ciertas personas. Esta 
sustancia química se evapora rápidamente en 
el aire y se disuelve fácilmente en el agua. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 117 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
tetrachloroethylene tetracloroetileno 
 













8. Contexto del término origen en inglés 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a nonflammable colorless liquid with a sharp 
sweet odor; the odor threshold is 1 ppm. 
Tetrachloroethylene is widely used for dry- 
cleaning fabrics and metal degreasing 
operations. 
líquido no inflamable a temperatura ambiente; 
se evapora fácilmente en el aire y tiene un olor 
dulce y penetrante. Es un producto químico 
sintético que se utiliza mucho para el lavado en 
seco de telas y como agente para desgrasar 
metales. Está presente en el aire a niveles de 1 
parte en 1 millón de partes de aire (ppm) o más. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como perchloroethylene, 
PCE, perc, tetrachloroethene y perchlor. 
También conocido como percloroetileno, PCE, 
PER, PERK, perc, tetracloroetano, percleno, 
percloro, tetracloruro de etileno y 1,1,2,2- 
tetracloroetileno dicloruro de carbono. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
isophorone isoforona 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a clear liquid that smells like peppermint. It 
can be dissolved in water and evaporates 
somewhat faster than water. It is an industrial 
chemical used as a solvent in some printing 
inks, paints, lacquers, and adhesives. 
líquido blanco acuoso que tiene el olor típico de 
las cetonas cíclicas. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3kUZKjC https://bit.ly/3l6PlBN 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution Energy Futures and Urban Air Pollution, 
fitosanitario. 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como methylbenzene. También conocido como metilbenceno. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
1,1,1-trichloroethane 1,1,1-tricloroetano 
 













8. Contexto del término origen en inglés 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless liquid with a sweet, sharp odor. 
1,1,1-Trichloroethane dissolves slightly in 
water. The liquid evaporates quickly and 
becomes a vapor. 
líquido incoloro de olor dulce penetrante. El 
1,1,1-TCE es poco soluble en agua. El líquido 
se evapora rápidamente y se transforma en 
vapor. puede encontrarse en el suelo y el agua, 
especialmente en sitios de desechos 
peligrosos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 





11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como methylchloroform, 
methyltrichloromethane, 
trichloromethylmethane y trichloromethane. 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
styrene estireno 
 













8. Contexto del término origen en inglés 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless liquid that evaporates easily. In its 
pure form, styrene has a sweet smell. 
Manufactured styrene may contain 
aldehydes, which give it a sharp, unpleasant 
odor. 
líquido incoloro que se evapora fácilmente. 
En forma pura, el estireno tiene un olor dulce. 
El estireno manufacturado puede contener 
aldehídos que le otorgan un olor penetrante 
desagradable. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/344JHcr https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs53.pdf 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como vinylbenzene, 
ethenylbenzene, cinnamene, phenylethylene 
and styrol 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
propionaldehyde propionaldehído 
 













8. Contexto del término origen en inglés 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a clear colorless liquid with an overpowering 
fruity-like odor. Less dense than water. Flash 
point 15°F. Vapors are heavier than air. 
líquido incoloro con un fuerte olor afrutado. Se 
usa como saborizante sintético, en la 
fabricación de plástico y caucho, y como 
desinfectante y conservante. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3n1qiBO https://bit.ly/3jpE9Qh 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 122 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
phenol fenol 
 













8. Contexto del término origen en inglés 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
any of a family of organic compounds 
characterized by a hydroxyl (―OH) group 
attached to a carbon atom that is part of an 
aromatic ring. 
sólido incoloro a blanco cuando ocurre en 
forma pura. La preparación comercial es un 
líquido que se evapora más lentamente que el 
agua. El fenol tiene un olor repugnantemente 
dulce y alquitranado característico. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2GhNqes https://bit.ly/3kVGMto 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 123 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
methylene chloride cloruro de metileno 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 (cont.). 
 
 Methylene chloride 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless liquid that can harm the eyes, skin, 
liver, and heart. Exposure can cause 
drowsiness, dizziness, numbness and tingling 
limbs, and nausea. 
solvente clorado, es un líquido volátil, incoloro, 
con un olor dulce. Se suele denominar 
diclorometano. El cloruro de metileno tiene 
muchos usos industriales, tales como la 
remoción de pintura, y la limpieza y desengrase 
de metales. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/36cMqTK https://bit.ly/3icdIfk 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido como diclorometano (DCM). 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
methyl tert butyl ether éter metil tert-butílico 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 (cont.). 
 
 Methyl tert butyl ether 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a flammable liquid with a distinctive, 
disagreeable odor. It is made from blending 
chemicals such as isobutylene and methanol, 
líquido inflamable de olor característico 
desagradable. Se fabrica combinando 
sustancias químicas como isobutileno y 
metanol. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
 https://bit.ly/2G7KQI7 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como MTBE  
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
methyl methacrylate metacrilato de metilo 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
 Methyl methacrylate 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a volatile synthetic chemical that is used 
principally in the production of cast acrylic 
sheet, acrylic emulsions, and moulding and 
extrusion resins. 
compuesto orgánico. Este líquido incoloro y 
volátil, el éster metílico de ácido de metacrilato 
(MAA) es un monómero producido en gran 
escala para la producción de poli (metacrilato 
de metilo) (PMMA). 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2SdPNkV https://bit.ly/2S9mQXE 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 126 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
methyl hydrazine metilhidrazina 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
 Methyl hydrazine 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless liquid with an ammonia-like odor. 
Flash point below 75°F. Spontaneous ignition 
may occur in contact with oxidizing materials. 
la sustancia se descompone al calentarla 
intensamente o al arder, produciendo humos 
tóxicos e irritantes, incluyendo óxidos de 
nitrógeno. La sustancia es un agente reductor 
fuerte y reacciona violentamente con oxidantes 
con peligro de incendio. La sustancia es 
moderadamente básica. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2GeHvqy https://bit.ly/3cDLxEV 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido como monomeil hidrazina 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 127 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
methyl ethyl ketone metiletilcetona 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
Methyl ethyl ketone 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a liquid solvent used in surface coatings, 
adhesives, printing inks, chemical 
intermediates, magnetic tapes and lube oil 
dewaxing agents. MEK also is used as an 
extraction medium for fats, oils, waxes and 
resins. 
solvente orgánico que pertenece a la familia de 
las cetonas y que se presenta como un líquido 
solvente, incoloro y de olor parecido a la 
acetona 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3mZ7fYO https://bit.ly/30hL7it 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como MEK,2- butanone 
and methyl acetone. 
También conocido como butanona, metil etil 
cetona o MEK. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 128 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
methyl chloride cloruro de metileno 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
methyl chloride is primarily prepared by 
reaction of methanol with hydrogen chloride, 
although it also can be prepared by 
chlorination of methane. 
gas incoloro con un leve olor dulce. Es 
almacenado como líquido en cilindros de gases 
comprimidos. Se usa como refrigerante y en la 
fabricación de otras substancias químicas. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/345FViW https://bit.ly/3cDmcLj 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chesmitry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chesmitry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como chloromethane, 
dichloromethane o DCM. 
 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 129 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
methyl bromide bromuro de metilo 
 
6. Fuente de la equivalencia en español: 
https://bit.ly/36jKU2l 
 









8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
 Methyl bromide 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a fumigant used against a wide variety of 
pests including spiders, mites, fungi, plants, 
insects, nematodes, and rodents. 
gas o líquido incoloro volátil con un olor dulce a 
altas concentraciones. Se usa en la fabricación 
de otras substancias químicas y fármacos, en 
la extracción de aceite, y como fumigante y 
solvente. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/33bSyK9 https://bit.ly/3kOQDRq 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido como bromometano 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
formaldehyde formaldehído 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-16 presents emission factor equations for nine trace metals from controlled and uncontrolled 
boilers. Table 1.1-17 presents uncontrolled emission factors for seven of the same metals, along with 
mercury, POM and formaldehyde. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless poisonous gas synthesized by the 
oxidation of methanol and used as an 
antiseptic, disinfectant, histologic fixative, and 
general-purpose chemical reagent for 
laboratory applications. 
gas incoloro, inflamable a temperatura 
ambiente. Tiene un olor penetrante 
característico y en niveles altos puede producir 
una sensación de ardor en los ojos, la nariz y 
los pulmones. El formaldehído se conoce 
también como metanal, óxido de metileno, 
oximetileno, aldehído metílico y oxometano. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3icLwJj https://bit.ly/2EGmggG 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como formalin or methanal.  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 131 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
ethylene dibromide dibromuro de etileno 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
 Ethylene dibromide 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
It is a clear, colorless, volatile liquid 
brominated hydrocarbon with a mild, sweet, 
chloroform-like odor that emits corrosive and 
toxic fumes when heated to decomposition. 
fumigante para controlar plagas del suelo, 
graneros, bodegas y casas. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/339mFSc https://bit.ly/3kZN0IL 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 132 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
ethylene dichloride dicloruro de etileno 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
 Ethylene dichloride 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
it is primarily used in the production of vinyl 
chloride as well as other chemicals. It is used 
in solvents in closed systems for various 
extraction and cleaning purposes in organic 
synthesis. It is also added to leaded gasoline 
as a lead scavenger 
sustancia química manufacturada que no 
ocurre en forma natural en el medio ambiente. 
Es un líquido transparente y tiene un olor dulce 
agradable. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2EHoT1X https://bit.ly/36hcywS 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido como 1,2 −bicloroetano; 
dicloruro de etano; cloruro de etileno; 1,2 − 
dicloruro de etileno. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 134 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
ethyl chloride cloruro de etilo 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
 Ethyl chloride 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
it was commonly used in the production of 
tetraethyllead (TEL), which is an additive for 
gasoline. It was also used in other commerical 
applications as a chemical reagent. It is still 
used in the treatment of cellulose to make 
ethyl cellulose for commercial products. 
gas muy inflamable, ligeramente tóxico y volátil. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/349G7gT https://bit.ly/30bEyhx 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como chloroethane. También conocido como cloroetilo, 
monocloroetano. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 135 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
sodium carbonate carbonato de sodio 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Sodium scrubbing processes generally employ a wet scrubbing solution of sodium hydroxide or 
sodium carbonate to absorb SO2 from the flue gas. Sodium scrubbers are generally limited to 
smaller sources because of high reagent costs and can have SO2 removal efficiencies of up to 96.2 
percent. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
one of the largest volume mineral products in 
the inorganic chemicals industry. Pure 
sodium carbonate is a white, odorless powder 
that is hygroscopic (absorbs moisture from 
the air) and that forms a moderately basic 
solution in water. 
sólido blanco e industrialmente se utiliza como 
disolución al 50 % por su facilidad de manejo. 
Es soluble en agua, desprendiéndose calor. 
Absorbe humedad y dióxido de carbono del aire 
y es corrosivo de metales y tejidos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3n2pMmV https://bit.ly/2G6Q0UW 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 también conocido como sosa, ceniza de sosa, 
soda de limpieza, ceniza de sodio y cristales de 
sodio 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 136 
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1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
dimethyl sulfate sulfato de dimetilo 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
 Dimethyl sulfate 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
an odorless, corrosive, oily liquid with an 
onion-like odor that emits toxic fumes upon 
heating. Dimethyl sulfate is used in industry 
as a methylating agent in the manufacture of 
many organic chemicals. 
agente de metilación fuerte con velocidades de 
reacción superiores y mayores rendimientos 
que los productos de la competencia. Es un 
producto químico versátil que se utiliza para 
producir productos químicos domésticos y 
comerciales en una variedad de procesos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/338VHu8 https://bit.ly/30iLRnB 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido como DMS, sulfato de metilo, 
éster dimetílico y ácido sulfúrico. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 137 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
2,4-dinitrotoluene 2,4-dinitrotolueno 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
dinitrotoluene (DNT) is made by combining 
toluene and nitric acid. DNTs may occur as a 
contaminant of various environmental media 
including soil, surface water, and groundwater. 
mezcla de isómeros (formas). Estos isómeros 
tienen el mismo peso y fórmula molecular y los 
mismos grupos funcionales orgánicos. Sin 
embargo, los grupos funcionales orgánicos 
ocupan posiciones diferentes en la estructura 
química. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/30eaxxm https://bit.ly/349Eq31 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 Se utiliza como explosivos comerciales y militares. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 138 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
cyanide cianuro 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a naturally occurring chemical, found in many 
plants, that has been used in conventional 
warfare and poisoning for 2 millennia. It is 
highly lethal, whether inhaled as a gas, 
ingested in solid form, or absorbed through 
topical exposure. 
grupo químico que consiste de un átomo de 
carbono conectado a un átomo de nitrógeno 
por tres enlaces (C=N). Los cianuros son 
compuestos (sustancias formadas por la unión 
de dos o más átomos) que contienen el grupo 
cianuro pueden (típicamente expresado como 
CN). 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3mZfLH4 https://bit.ly/3cG8Aiq 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 139 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
cumene cumeno 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a clear colorless liquid with an aromatic odor. 
Flash point 115°F. Less dense than water and 
insoluble in water. Vapors heavier than air. 
May be moderately toxic by inhalation, 
ingestion and skin absorption. 
líquido incoloro y volátil con un olor similar al de 
la gasolina. Es un componente natural del 
alquitrán y el petróleo crudo, y también se 
puede utilizar como un componente de mezcla 
en la gasolina. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/30eUu2D https://bit.ly/338zkox 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como isopropylbenzene y 
phenylpropane. 
También conocido como isopropilbenceno y 
fenilpropano 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 140 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
chloroform cloroformo 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless liquid that quickly evaporates into 
gas. It can harm the eyes, skin, liver, kidneys, 
and nervous system. Chloroform can be toxic 
if inhaled or swallowed. 
líquido incoloro, derivado clorado del metano, 
que se empleó en medicina como anestésico 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3jpI3sp https://dle.rae.es/cloroformo 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 141 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
ammonia amoníaco 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
SNCR is a postcombustion technique that involves injecting ammonia (NH3) or urea into specific 
temperature zones in the upper furnace or convective pass. The ammonia or urea reacts with NOx in 
the flue gas to produce nitrogen and water. 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
Ammonia (NH3), colourless, pungent gas 
composed of nitrogen and hydrogen. It is the 
simplest stable compound of these elements 
and serves as a starting material for the 
production of many commercially important 
nitrogen compounds. 
gas incoloro con un olor característico. El olor 
es reconocido por mucha gente ya que el 
amoníaco se usa en sales aromáticas, en 
muchos productos de limpieza domésticos e 
industriales, y en productos para limpiar vidrios. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/347WKK9 https://bit.ly/3n5TKqn 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 142 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
acetaldehyde acetaldehído 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a widespread, naturally occurring, colorless 
and flammable liquid with a suffocating smell. 
Acetaldehyde is found in various plants, ripe 
fruits, vegetables, cigarette smoke, gasoline 
and diesel exhaust. 
líquido incoloro, volátil y de olor acre y 
sofocante. El umbral señalado para el olor es 
de 0,09 mg/m3. El acetaldehído es un 
compuesto muy inflamable y reactivo, soluble 
en agua y en la mayoría de los disolventes 
comunes. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2SaZJf9 https://bit.ly/36hKZn5 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como ethanal.  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 143 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
acetophenone acetofenona 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a solid, slightly soluble (in water), and an 
extremely weak acidic (essentially neutral) 
compound (based on its pKa). Acetophenone 
has been detected in multiple biofluids, such 
as feces and saliva. 
líquido incoloro o un poco amarillo de olor dulce 
y fuerte. Se utiliza en fragancias, para dar sabor 
a comidas y bebidas, y como disolvente de 
plásticos y resinas. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3cMmO1o https://bit.ly/3ikvv3P 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
También conocido como 1-phenylethanone o 
acetylbenzene 
También conocido como acetilbenceno, cetona 
de fenilmetilo, etanona y 1-fenil. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 144 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
acrolein acroleína 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a clear, colorless, or yellow liquid with a 
pungent, suffocating odor. It is very 
flammable and may polymerize violently. 
líquido incoloro o amarillo con olor dulce a 
quemado penetrante. La mayoría de la gente 
empieza a oler la acroleína en el aire cuando 
se encuentra en concentraciones de 0.25 
partes de acroleína por millón de partes de aire 
(ppm). 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/33bYJ0K https://bit.ly/3kZKqlO 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 145 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
benzyl chloride cloruro de bencilo 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
 Benzyl chloride 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
an intermediate for manufacturing of benzyl 
alcohol, benzoic acid and benzyl cyanide. It is 
also used to prepare benzyl esters, which are 
used as plasticizer, flavorants and perfumes. 
It acts as an intermediate in the preparation of 
phenylacetic acid. 
líquido con un fuerte olor irritante que causa 
lagrimeo de los ojos. Se utiliza en la 
elaboración de tintes, plastificantes, fármacos, 
lubricantes, resinas y cosméticos. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/36pIsqK https://bit.ly/33fn31z 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
 También conocido como clorometilbenceno, alfa- 
clorotolueno, benceno y clorometil. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 146 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
Bis(2-ethylhexyl) phthalate bis(2-etilhexil) ftalato 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 
CONTROLLED COAL COMBUSTION 
 
 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 
 
9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a manufactured chemical that is commonly 
added to plastics to make them flexible. 
DEHP is a colorless liquid with almost no 
odor. 
líquido incoloro casi sin olor. No se evapora 
fácilmente y muy poco se encontrará presente 
en el aire aun cerca de fuentes de producción. 
Se disuelve más fácilmente en materiales como 
gasolina, removedores de pintura y aceites que 
en agua. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/3n4IeeQ https://bit.ly/2HyamXh 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
Also known as Di(2-ethylhexyl) phthalate. También conocido como dioctil ftalato (DOP) y 
di(2-etilhexil) ftalato. 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 147 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
bromoform bromoformo 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a heavy liquid which resembles chloroform 
physically, chemically, and pharmacologically 
compuesto utilizado en la industria como 
producto intermedio en la síntesis de productos 
farmacéuticos y como disolvente de ceras, 
grasas y aceites. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/34cRhBx https://bit.ly/3kZ3elo 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
Also known as tribromomethane.  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 148 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
carbon disulfide disulfuro de carbono 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
Ia colorless liquid with a pleasant odor that 
smells sweet. The impure carbon disulfide that 
is usually used in most industrial processes, 
however, is a yellowish liquid with an 
unpleasant odor like that of rotting radishes. 
líquido incoloro, con un agradable dulce olor. 
Sin embargo, el disulfuro de carbono impuro 
que se suele usar en la mayoría de los 
procesos industriales es un líquido amarillento 
que tiene un olor desagradable parecido al 
rábano podrido. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2HBrF9W https://bit.ly/2SaEjif 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
Also spelt as carbon disulphide. It is known as 
CS2 or disulfide. 
 
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 149 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
2-Chloroacetophenone 2-Cloroacetofenona 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a white crystalline solid. Denser than water 
and insoluble in water. Hence sinks in water. 
A lachrymator: vapors are very irritating to the 
eyes. Has a floral odor. Used as a riot control 
agent. 
sólido cristalino blanco que se funde a 59°C y 
tiene una presión de vapor considerable. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/2ENQbnm https://bit.ly/3n3pCvB 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
FICHA DE ANÁLISIS TERMINOLÓGICA BILINGÜE N.° 150 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe sobre factores de emisiones atmosféricas, Lima, 2020 
 
 
1. Título de documento: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources 
2. Fuente del documento: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf 
3. Capítulo: 1 External Combustion Sources 
4. Sección: 1.1 Bituminous and subbituminous Coal Combustion 
 
5. Entrada: Término origen en inglés: 
 
13. Equivalencia en español: 
chlorobenzene clorobenceno 
 













8. Contexto del término origen en inglés 
Table 1.1-14 EMISSION FACTORS FOR VARIOUS ORGANIC COMPOUNDS FROM 




9. Definición del término origen en inglés: 
 
14. Definición de la equivalencia en español: 
a colorless, flammable liquid with an 
aromatic, almond-like odor. Some of it will 
dissolve in water, but it readily evaporates into 
air. It does not occur naturally in the 
environment. 
líquido incoloro, inflamable, de olor aromático 
parecido a almendras. Cierta porción se 
disolverá en agua, pero se evapora 
rápidamente al aire. No ocurre en forma natural 
en el ambiente. 
 
10. Fuente de la definición del término 
origen en inglés: 
 
15. Fuente de la definición de la equivalencia 
en español: 
https://bit.ly/33coTAr https://bit.ly/3ibhDc9 
11. Área temática del término origen en 
inglés: 
16. Área temática de la equivalencia en 
español: 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ 
chemistry 
Energy Futures and Urban Air Pollution/ chemistry 
12. Notas u observaciones del término 
origen en inglés: 
17. Notas u observaciones de la 
equivalencia en español: 
  
 
